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Madrid', 21 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Ascensos.—Por existir vacante, y de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor de la Armada v
la Junta Petma'nente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo de Alférez de Infantería de
Marina del citado Cuerpo, con antigüedad a todos
los efectos. de i8 de noviembre de 1946, al Brigada
D. José Rico Regueiro, que queda escalafonado
continuación del Alférez D. Sergio. Rodríguez Ro
dríguez.
Madrid, 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
Exentos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
General jefe Supelior de Contabilidad e Inspec
tor Géneral de Infantería de Marina.
e
Por existir vacante, y de acuerdo con lo in fdr
mado Ipor el Estado Mayor de la Armada v la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales-, se pro
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Ministerio cle Marina
Dispuesto en el articulo octavo de la Ley de once de mayo de mil novecientos cuarenta y dos que
las relaciones entre la Marina y la Empresa estatal autónoma, cuya creación ordena dicha disposición,
han de ser reguladas por un contrato aprobado por el Gobierno, y considerando que no debe sufrir más
dilación el cumplimiento de lo que en la citada Ley se establece, a propuesta del Ministro de Marina,
de conformidad con el dictamen emitido por el Conlejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros,
DISPONGO:
Artículo único.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artkulo undécimo de la Ley de once de
mayo de mil novecientos cuarenta y dos, sobre creación de una Empresa estatal autónoma que se ha de
encargar de ejecutar los programas navales y sus obras complementarias, se aprueba el contrato, que
se publica como anexo a este Decreto, en el que se establecen entre la Marina v la Empresa estatal
autónoma las condiciones por las que» habrán de regirse en sus relaciones dimanantes de la citada Ley.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de noviembre de mil novecientos
cuarenta y seis.
El Ministro de Marina.
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
(El contrato que se cita se publica en anexo aparte. .con
FRANCISCO FRANCO
Paginación inckpendinte.)
o ID M 3SJE38
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del destructor Melilla, efectuada el día 29 de
octubre último por el 'Capitán de 'Corbeta D. José
Ramón de •Dolarea y Pinillo al de su igual empleo
D. Mariano. Rodríguez y Gil de Atienza.
Madrid, 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
Se aprueba la entrega de mando a la lancha
torpedera L. T.-2I, efectuada el día 23 de octubre
último por el Teniente de Navío D. Luis Berlín Ca
nutrias al Alférez de Navío D. Mariano Matáix
Lorda.
Madrid, 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
Publicacionels.--De conformidad con lo informa
do por la Jefatura de Instrucción, y a propuesta del
Estado Mayor de la Armada, se aprueba el unido
Libro del Telemetrisla, redactado por la Junta de
Métodos de Tiro, en cumplimiento al artículo 54
del Reglamento de Telemetristas, aprobado, con ca
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mueve al empleo de Alférez de Infantería de Ma
rina del citado 'Cuerpo, con antigüedad a todos los
efectos de 17 de abril de 1946, al Brigada D. er
gio Rodríguez Rodríguez, que queda escalafunado
a continuación del Alférez D. Juan Antón Pena.
Madrid, 27 de diciembre .de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol- del Caudillo,
General Jefe Superior de Contabilidad e Inspec. .
tor _General de Infantería* de Marina.
•
Ascensos.---Por existir vacante, v de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor de la Armada
v la Junta Permanente del Cuerpo -de Suboficiales,
se promueve al empleo de *Alférez de Infantería de
Marina -del citado Cuerpo, con antigüedad a todos
los efectos de 17 de diciembre de 045, al Brigada
D. Juan Antón Pena, que queda escalafonado a con
tinuación del Alférez D. Manuel González Lijó.
Madrid, 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excnios. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Férrol del Caudillo,
General Jefe Superior de 'Contabilidad e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
•
Por exigtir vacante, y de acuerdo con lo in
formado- por el Estado Mayor de la Armada y la
Junta PerManente -del Cuer,po de Suboficiales, se
promueve al empleo _de Alférez de Infantería de
Marina del citada Cuerpo, con antigüedad a. todos
los efectos de 4 de julio de 1945, al Brigada, don
Antonio Barcia González, que queda escalafonada a
continuación del -Alférez D. ,Higinio Yáñez Quin
tana. •
Madrid,_ 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excn-los.-. Sres. ,-\Iniirante -Capitán General- del T?e
partaniento Marítimo de El Féi--rol -del- Cauclilto.
General jefe, Superior de Contabilidad e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
— Por eXistir vacante, y de acuerdo con lo iii
formado pbr. el Estadd Mayo'r de la. Armada :y la
Junta Permanenfé. del 'Cuerpo de Suboficiales, .se
promueve al empleo de Alférez de Infantería de
Marina del citado Cuerpo, con antigüedad a todos
los efectos de 4 de julio de 1945, al Brigada don
José Balboa Rodiño, que cfuecla escalafonado entre
los Alféreces D.José Martínez Núñez y D. Higinio
Yáñez Quintana:
Madrid., 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
Exc-mo.s. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
General Jefe Superior de 'Contabilidad e Inspec
tor Gene.ral de infantería de Marina.
Ascensos.—Por existir xacante, y, de acuerdo con
lo informado por el .Estado -Mayor de la- Armada
y la Junta Permanente del 'Cuerpo de Suboficiales,
. se promueve al empleo de Alférez 'de Infantería -de
:\larina del citado Cuerpo,' con antigüedad a todos
los efectos de 4 de julio de 1945, al Brigacla don
fosé Gil". Porta, que queda escalafónado entre los Al
féreces D. Narciso Galera Pérez y D. Marcos Fez
,
nández Gonz4Lez.
Madrid, 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
.Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El- Ferrol del eaudillo,
General Jefe Superior de 'Contabilidad e Inspec
tor General de infantería de 1\ilarina.
— Por existir vacante; y de acuerdo con- la in
formada 'por el Estado Mayor de la Armada y la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales; se
promueve al empleo de Alférez de Infantería de
Marina del citado 'Cuerpo, con antigüedad a todos
los Lfectos de 4 de julio de 1945, al 13r_igada don
Narciso Galera Pérez, que queda escalafonado en
tre los. Alféreces D. Juan 'Gil Mora y Maroos
Fernández González.
Madrid, 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
Exrcmos. Sises: :Almirante Capitán General del De
--parta:mento -Marítimo de El Ferrol rataillii.
'Gréfieral jefe Superior de-Contabilidad e Inspec
tór- General de Infantería de 'Marina.
Por 'existir vacante, y de acuerdo con lo in
formado por el Estado r,de la Armada y la
.
-
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve- al empleo de Alférez de Infantería de
Marina del citada 'Cuerpo, can antigüedad ..a todos
los 1:..fectos de 4 de. julio 'de 1945. al Brigada don
José Pérez Daza, que queda escalafona-do entre las
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Alféreces D. Antonio Martínez Checa y_ D. Juan
Gil Mora.
Madrid, 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
Exen-los. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
General Jefe Superior de 'Contabilidad e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
Yaf
Ascensos.—Por existir vacante, y de acuerdo con
lo- informado por el Estado Mayor de la Armatla
y la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficialet,
se' promueve al empleo de Alférez de Infantería de
Marina del citado 'Cuerpo, con antigüedad a todos
los efectos de 4 de julio de 1945, al Brigada don
Marcos Fernández González, que queda escalafona
do entre los Alféreces D. Juan Gil Mora y D. Hi
ginio Yáñez Quintana.
No ascienden los que le ..preceden en el escalafón
por no reunir las condiciones necesarias o encon
trarse en trámite sus expedientes.
Madrid, 27 de, .diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. 'Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, General Jefe Su
sperior de 'Contabilidad e Inspector General de
Infantería de-Marina.
Por existir vacante, y de acuerdo con lo in
formado por el Estado" Mayor de la Armada y la
junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo. de "Atférez de Infantería de
Marina del citado .Cuerpo, con antigüedad a /todos
los efectos de 4 de julio de 1945, al Brigada don
Antonio Martínez Checa, que queda escalafonado
.entre los Alféreces D. Raimundo Cabello García
D. Juan Gil Mora.
Madrid, 27 de .diciembre de 1946.
REG'ALADO
Excmds: Sres. Almirante Capitán General cie't De
partaniento Marítimo & Cartagena, General jefe
Superior de . Contabilidad e Inspector General de
Infantería de Marina.
Por existir vacante; y de acuerdo con lo in
foi'mado por el Estado Mayor de la Armada y la
Junta Permanente del 'Cuerpo de • Suboficiales, se
promueve al empleo de Alférez de Infantería de
Marina del citado Cuerpo, con antigüedad a todos
los efectos de 4 de julio de 1945, al Brigada D. Juan
iil Mora, que queda -escalafonado a 'continuación
(1(.1 Alférez O. •Raimundo .Cabello García.
No ascienden los que le 'preceden en el escalafón
P°r no reunir las condiciones necesarias o encon
trarse en trámite sus expedientes.
Madrid, 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. General Jefe Superior de Contabi
lidad e Inspector General de Infantería de Marina.
Ascensos.—Por existir vacante, y de acuerdo coi]
lo informado por el Estado Mayor de la Armada y
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
romueve al empleo de Alférez de Infantería de
Marina del citado Cuerpo., con antigüedad a todos
los efectos de 4 de julio de. 1945, al Brigada don
Higinio Yáñez Quintana, que queda escalafonado a.
continuación del Alférez D. Juan Gil Mora.
No ascienden los que le 'preceden en el escalafón
P' no reunir las- condiciones necesarias o encon
trarse en trámite sus
•
expedientes.
Madrid, 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, 'General Jefe Superior de. Contabilidad
e Inspector General de Infantería. de Marin-a.
• Por existir vacante, y de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor de la Armada y la
Junta Permanente del 'Cuerpo de Suboficiales, se pro
mueve al empleo de Alférez de Infantería de Ma
rina del citado Cuerpo, coi> antigüedad de 8 de- fe
brero de 1945 y efectos. administrativas a partir de
la revista del mes actual, al Brigada D. Alfonso
Pino 'Gerpe, que queda escalafonado con el núme
ro uno de los de su nuevo empleo.
Madrid, 27 .de diciembre de 1946.
.„,
REGALADO
xcmos.. Sres. Almirante Capitán.General del De
partamento Marítimo de -Cádiz, General Jefe Su
perior de Contabilidad e Inspector General de
Infantería de Marina.
Por existir vacante. N' de acuerdo' con lo in
formado por- el Estado Mayor de la Armada y la
Junta Permanente del Cuerpo' de Suboficiales, se
prermuev-e al empleo de Alférez de Infantería, de
Marina del citado Cuerpo, con antigüedad a todos los
efectos de 4 de julio de 1945, al Brigada D. Isi
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dro Pérez Luna, que queda escalafonado entre los
Alféreces D. José Gil Porta y D. Marcos Fernán
dez González.
Madrid, 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Contralmirante Comandante *General
de la Base Naval de Canarias, General Jefe Supe
rior de Contabilidad e Inspector General de In
fantería de Marina. -
Ascensos.—En cumplimiento de lo dispuesto en el
Decreto de 8 de mayo de 1939 (B. O. del Estado nú
mero 130) v Orden ministerial de 14 de febrero
de 1944 (D. O. núm. 41), se promueve al empleo
de Brigada de Infantería de .Marina, con antigüe
dad de 5 de julio de 1945, al Sargento Sr. D. Juan
Paz Permuy, Caballero Mutilado Permanente de
Guerra por la Patria.« ,
Madrid, 27
Excmo.
Marina.
de diciembre de 1946.
REGALADO
Inspector General de Infantería de
Bandas de Música. —.Ascensos. — Terminada con
declaración de aptitud la preparación militar, teóri
ca y práctica, a .que fué sometido el personal que a
continuación se -relaciona, con arreglo a lo que de
termina el artículo 9." del Reglamento de las Ban
das de Música, Cornetas y Tambores de la Arma
da, se le promueve, con carácter definitivo, a las ca
tegorías de Músicos que se expresan:
A Músico de segun-da clase
D. Francisco Barcala Velázquez.
A Músico de tercera clase.
Nereo 'Espinosa Llobera.
Madrid, 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
Exmos. Sres. Contralmirante Comandante General
de la Base Naval ,de Baleares e Inspector General
de Infantería, de Marina.
Terminada con declaración de aptitud la pre
paración. militar, teórica y práctica, a que fué so
metido Alfredo Fraga Piñón, con arreglo a lo que
determina el artículo 9.° del Reglamento de las Ban
das de Música, Cornetas y Tambores de la Arma
._ da, se le promueve, con carácter definitivo, a la.ca
tegoría de iMúsico de tercera clase.
Madrid, 27 de diciembve de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferro' del Caudillo
e Inspector General de Infantería' de Marina.
• Bandas de Músiea.— Ascensos. — Terminada con
declaración de aptitud la preparación militar, teó
rica y• práctica, a que fué sometido Rafael Ibáñez
Silva, con arreglo a lo que determina el artículo 9."
del Reglamento de las Bandas de Música, 'Cornetas
y Tambores de la Armada; se le promueve, con ca
rácter definitivo, a la categoría de Músico de terce
ra clase. -
Madrid, 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena e Inspector
General de Infantería de Marina.
SERVICIO DE'PERSONAL
Ascensos. —Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
junta: Permanente de dicho, Cuerpo,' se promueve al
expresado empleo al segundo D. Manuel García
Charlón, con antigüedad de 2 de junio de 1946 y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de julio siguiente; escalafanándose entre los de su
mismo empleo D. Diego Gómez Núñez y D. Celes
tino Fernández Rial.
No ascienden los que le ,preceden en el escalafón
por encontrarse en trámite sus expedientes o faltos
de condiciones reglamentarias.
Madrid, 24 d'e diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal 'y General jefe Su
perior de Contabilidad.
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Ascensos.—Para cubrir vacadte de Celador pri
mero de la Sección de Puerto y Pesca del Cuerpo
de Suboficiales, y de .conformidad con lo informado
por la Junta Permanente de _dicho Cuerpo, se pro
mueve al expresado em,pleo al segundo D. Antonio
Anillo Fernández, con antigüedad de 2 1 de diciem
bre de 1945 y efectos administrativos a ,partir de la
revista del mes de enero de 1946; escalafonándose
•
entre los de su mismo empleo D. Juan Foncubierta
Tur y D. Antonio Quevedo Garci-Varela.-
Madrid, 24 de diciembre de 1946.
REG.ALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
••
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Anexo al núm. 290.
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DEL MINISTERIO DE MARINA
onfralo con la futura Empresa Nacional de Cons
frucciones Navales Militares, formulado de acuerdo
entre el Ministerio de Marina y el Instituto Nacional
de Industria.
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p.
•
CÁPIT-cLo XIII.-Fornuts de pago y liquidación de las
obras.-(Artículos números 54, 5.5, -156, 57, 58. 59,
• 60, 61, 62, 63.)
CAríTuLo XIV.-Seguros de Foctorías, instalaciones,
ques y obras.-(Artículo número 64.)
,
CAp1Tu4o XV.-RégMzeli, .de.inspeceiones. de la Marina.
(Artículos números 65, 66, 67.).
CAPITULO XVI. Sistemas de tramitación' de las diseon,
formidades o rOelamaciones que se deduzcan collio con
secuencia del curso e im,(:rpretauión de r los contratos.
(Artículos números 68, 69.) ,
CApirruLo XVII.--Pruebas y entrega de las obras.--(Ar
tículos números. .70, 71, 72, 73, 74, 7:5.).
CAPÍTULO XVIII.-Régimen de penalidades.- y. causas 'da.
reseisión.--1(Artícu1os números 76, 77, 78, 79, 80, 81,
.82, 83, 84.)
(lApíTuLo xn.:.-Disposiciones sobre•liquidación de obra.s.
a< terminar .el plazo de vigencia de eSte con/ralo.-
(Artículos números 85, 86, 87.)
_CAPÍTULO XX.-Régimen de trabajo -e instituciones 80-
iciales.--7(Artículos números 88, 89.)
expírruLo XXI.-Efectividad de las obligaciones (le este
vontrato.--1(AI:tícu1os números 90, 91.)
CAPíT ULO XXI L-Modificaciones del contrato.-(Artícu
lo número 92.)
Dispo-sieiones transitorias y adicionales.--TransfCrenela
a lft nueva Empreisd de los 'derechos, obligaciones ll•
obras del' Consejo Ordenador O de las Construecioneg
Navales Mnitares.-7-(Artículos números 1, 2, 3, 4, 5,
(j, 7, 8, 9.)
•
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CAPITULO PRIMERO
Objeto, duración y prórrogas.
_\rtícs.ulo I.° En cumplimiento de lo' dispuesto en
la Ley de. II ,d2 mayo de 1942, \se formula 'entre el
Ministerio de IVIarina y la Empresa
'
el presente contrato, -cuyo objeto: 'es
la ejp-Cucil5n por .la Empresa de los programas na
yales y sus obras complementarias, entre las que ha
lnán de figurar las- civiles e hidráulicas que se' rea
licen en las Bases y Factorías Navales Militares,
de acuerdo con lo preceptuzido en la Ley htes cita
da de i i de -mayo de' 1942, la dictada 5f,. vigente, en
la que e fija un primer programa naval y demás
disposiciones que sobre estos partiCulares _puedan
dictarso. •
Normalmente, las, obras_ dé carenas -y reparaciones
que no se efectúen por los Arsenales y Estaciones.
Navales Tserán ejecutadas por la Empresa ; pero' en
determinados .casos la 'Marina podrá disliciner libre
mente que sé realicen por la industria privada.'
A los. efectos indicados; • la Empresa continuará
la explotación de las Factorías de la Marina de Gue
rra, regidas actualmente por el Cónsejó Ordenador
de las• CCinstrucciones Navales Militares, el cual, con
esa finalidad, y en la forma que en •otros
se determina, las entregará con todoS- sus elementos
actuales •? dicha Empresa. Esta se hará- cargo tam
'bien de cualquier otro Establecimiento, P'actoría, ins
'
talación b elemento .que, propiedad de. la Marina o
construí:lo a su costa, acuerde el Gobierno entregar
en cualquier Momento para su explotación. por la
l'mpresa'con misma7 finalidad.
',Art. 2." lía duración de este contrato Se estip'ula
por tin plazo mínimo• de.' veinte años, y entrará en
Vigor en la .fecha en 'que se formalice 'el acta gene
.
val de entrega á la Empresa de Factorías, . ciernen
'
tos -de trabajo y obi-as, en curso previstos en el ar
tículo anterior. •
• Art. 3." Éste contrato se entenderá prorrogado
tácitamente por sucesivos períwdos de' cincó años, si
no es-denunciado por cualquiera de las partes 'con
la anticipación mínima de 'dos. ailos.
Art. Al término del contrato revertirán a. la
Marina las Factorías y eleméntos de trabajo .Cedidos
por ésta, para su utilización por la Empresa, duran
te -el tiempo de vigencia de dicho contrato, .en la for
ma que Se determinará en artículos correspondientes.
• • •
CAPITULO II
Entrega de los establecimientos y ele
mentos de trabajo; conservación y entre
tenimiento de los mismos.
por el Consejo. Ordenador de las Construcciones Na
vales- Militares a la Empresa, mediante el levanta
miento de inventarios valorados y -documentos perti
nentes, designando la Marina las Autoridades que
hayan dft intervenir en estas operaciones. Los inven
tarios que se redacten habrán de Comprender terre
nos, edificios, instalaciones y elementos en forma de
susque la Marina pueda conocer el valor total de
establecimientos e;-i el momento de la entrega.
Art. 6.°__ Los materiales existentes en los almace
nes en la fecha de la entrega, con destino a atencio
nes generales y sin cargo a obra determinada, serán
pagados a la Marina por la Empresa, de conformi
dad CQ11 el saldo que arroje la cuenta de Aprovisio
namiento, y pasarán a ser propiedad dé dicha Em
í presta.
Art. 7:° La Empresa está obligada a mantener las
instalaciones que reciba en estado de completa efi
cacia, a cuyo fin cuidará de s que los edificios, talle
res, herramientas, elementos-de trabajo, muelles, di
ques y obras similares propiedad de la Marina se
encuentren siempre -en perfecto esta& de conserva
ción 'y servicio, pudiendo ésta exigir en cualquier
momento que 'sean efectuadas a costa de la Empresa
todás las reparaciones necesarias para corregir los
desperfectos no imputables al normal desgaste oca
sionado por él tiempo y por el uso.
Aquellas herramientas o aparatos que por su edad
características no se consideren por la Empresa de
uso adecuado o económico se'rán entregados por ésta
a la Marina y dados de baja en los inventarios con
ocaión de la entrega o en cualquier fecha posterior.
Todas estas bajas serán, en su caso, incluidas en los
inventarlos adicionales de aumentos y bajas en las
instalaciones de las Factorías, que deberán redactar
se a fin de, cada año y serán unidos a los inventarios
levantados con ocasión de la entrega.
CAPITULO III
Ampliaciones en las Factorías o mejoras
en su capacidad industrial.
,Art. 8:' Las _modificaciones o ampliaciones subs
t¿inciales que, con arreglo a los planos actuales o fu
turos de lá Marina haya de efectuar en las Facto
rías' o' elementos de trabajo para hacer posible el
•ritmo señalado a las obras o a sus condiciones eco
nómicas, y que conduzcan al aumento y mejora de
sus características o capacidad industrial, las efec
tuará la Empresa y serán pagadas por la Marina, a
la que revertirán a la terminación .del contrato. El
mismo régimen se aplicará también cuando dichas
modificaciones y ampliaciones se realicen a propues
ta razonada de la Empresa, aprobada por la Mari
na, y, en todo caso, una vez que ésta hava dado las
Art. 5." La entrega de las Factorías y Estableci- correspondientes órdenes de ejecución.
mientas a que se refiere el artículo 1.1) de este con- El entretenimientó de estas ampliaci6nes y modi
trato, así como de las obras en curso, se efectuará ficaciones correrá a cargo de la Empresa en la for
•
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ma prevista en el capítulo II, incluyéndose anual
mente en los inventarios correspondientes.
Art. 9.° De las inmovilizaciones y mejoras que
a su cargo ejecute la Empresa, por propia iniciati
va, en los terrenos o inmuebles de las Fac,torías v
Establecimientos, dará cuenta previa a la Marina-,
la que, al autorizarlas, podrá exigir que al final del
contrato se restituyan los edificios o instalaciones
afectados por aquéllas al estado en que se encontra
ban anteriormente.
Los nuevos elementos de' trabajo aportados por la
Empresa por su propia iniciativa y no abonados por
la Marina, revertirán también ,a ésta a la termina
ción del contrato, siempre que hubieran sido amor
tizados en un plazo que se fija en diez arios. En caso
contrario, la Marina deberá abonar la cantidad co
rrespondiente a la amortización durante el tiempo
que falte para .cumplir el citado plazo, y si no lo hi
ciese, serán retirados por la Empresa los referidos
elementos de trabajo, como propiedad suya:
Art. ro. Las nuevas instalaciones industriales de
elementos complementarios, que por su naturaleza
no puedan o no deban ser establecidas en los terre
nos o instalaciones cedidos, y que, por su carácter
o por cualquier otra causa, la Marina no desee mon
tar a su costa e incorporar a la nueva organización,
serán propuestas por la Empresa al Instituto Na
cional de Industria', para que éste, por su propia
iniciativa, si las considera necesarias o convenientes,
o en virtud de las instrucciones de Gobierno que
reciba, pueda decidir y proponer su implantación y
financiación, asignándoles el régimen industrial y
económico que considere oportuno dentro de los se
ñalados en sus Estatutos. Estas instalaciones, por su
naturaleza y gestación, no revertirán a la Marina al
fin del contrato, y tendrán un régimen de adminis
tración distinto de los que.dicho contrato regula.
•
CAPITULO IV
•
Condiciones de seguridad y reserva.
Art. i 1. La Empresa tornará las medidas perti
nentes para guardar la debida reserva en todos los
trabajos, documentos y noticias que tengan este ca
rácter.
Art. 12. Tendrán libre entrada en las Factorías
las Autoridades Superiores de la Marina, los Jefes,
Oficiales y •el personal que por razón de su cargo
determinen las Inspecciones, y los funcionarios de
éstas que en el ejercicio de su cometido tengan ne
cesidad de entrar en los lugares, talleres y depen
dencias donde se construyan los buques, se realicen
las obras o se acopien los materiales.
De acuerdo con la Inspección se establecerán las
normas apropiadas para el tránsito de las dotacio
nes afectas a los buques en construcción y repara
ción, o situados en el recinto de la Factoría.
En general, quedarán limitadas las visitas a las
Factorías al personal directamente interesado en las
obras. Con carácter excepcional, los Capitanes Ge
norales de
,
los Departamentos y los Directores de
k.s ,Factorías podrán conceder _autorizaciones espe
ciales, las cuales, en todo caso, quedarán sometidas
al régimen de seguridad y 'reserva establecido por
la Empresa con la aprobación de. la Marina.
Las Inspecciones podrán ordenar la reserva espe
cial que estimen conveniente en aquellos lugares en
que la índole de lo's trabajos requiera esta medida,
y será necesaria su autorización expresa para poder
visitar usichos lugares.
Normalmente quedarán a cargo de la Empresa
los Servicios de orden, vigilancia, policía y contra
incendios de las Factorías. En casos especiales, lá
Marina podrá asumir directamente los Servicios de
orden y vigilancia antes indicados.
Las embarcaciones afectas a los trabajos de la Em
presa tendrán libre entrada por 'la puerta de mar de
cada Arsenal, en la forma que acuerde la Superior
Autoridad del mismo.
,
Siempre que la Empresa tenga que 'hacer trans
portes de material a través de las zonas militares,
serán autorizados por el Almirante del Arsenal res
pectivo, y, en las mismas condiciones, el Director de
la Factoría autorizará las- transportes del Estado a
través de la miába, quedando en ambos casos some
tidos estos transportes a las medidas de :seguridad
y vigilancia que rijan en los respectivos Estableci
mientos.
o
CAPITULO "Ni
Régimen de auxilios entre la Marina
y la Empresa.
Art. r3. Si durante la vigencia de este contra
to, y sin perjuicio de las cesiones establecidas en el
artículo i.°, necesitase la Empresa, con carácter ac
cidental, cualquier otro elemento 'de trabajo propie
dad de la Marina qúe no forme parte de los cedidos,
podrá acordar el Ministro de Marina que le sea fa
cilitado, con carácter transitorio y ,eventual, siem
pre que se justifique su necesidad ,y sin perjuicio
de sus propios servicios. Recíprocamente, la Empre
sa, en casos de la misma índole, y previa disposi
ción ministerial, está obligada a facilitar a la Ma
rina aquellos elementos .de que disponga. Por estos
auxilios, la Empresa pagará a razón de un 6 por Ioo
anual sobre el valor de coste de los artefactos o
efectos durante el tiempo que los utilice, y percibirá
a razón' crel mismo tanto por ciento por la cesión
de aquellos otros que, por ser de su propiedad, no
estén incluidos en los inventarios. Si son de estos
últimos, no tendrá derecho al percibo de cantidad
alguna, pero' si por su expresa declaración justifica
resultasen afectadas las obras o, en general, cual
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nuier otro aspecto contractual. deberán ser acorda
das previamente las oportunas fórmulas de compen
sación.
" Art. 14. Son independientes de las cesiones ac
cidentales de ,elementos de trabajo a que se refiere
cl artículo anterior, las prestaciones normales de ser
vicios entre la Marina y la Empresa, que entran de
lleno en el concepto de auxilio a las obras, y que se.
cobrarán con arreglo a las ,tarifas establecidas •o que
se Convengan, o a los gastos de todo orden que oca
sionen, cuando aquéllas no existan o no puedan con
venirse.
CAPITULO VI
Obras ajenas a este contrato.
Art. 15. La Empresa podrá efectuar en los Es
tablecimientos cedidos obras ajenas a las que moti
van este Contrato, quedando terminantemente sen
tada la prioridad absoluta de las de la Marina: Ta-,
les trabajos no podrán ser nunca aducidos para jus
tificar retrasos en las obras de la Marina, a quien
la Empresa habrá de dar cuenta previa de las que
inicie en las Factorías, y cuando sean de importan
cia, necesitará su autorización. para ejecutarlas, sin
qt.te este permiso implique compromiso alguno.
En concepto de utilización de los elementos de
trabajo de la Marina en obras ajenas a ella, la Em
presa queda obligada- al abono a la .Marina de un
5 por 100 del valor total de los materiales y jorna
les directamente emplzados en ellas.
El tanto por ciento anteriormente citado podrá
ser disminuido o anulado por el Ministro de Mari
na, previa petición razonada de la Empresa, debien
do tenerse en cuenta, por lo que a estos efectos se
refiere, « no sólo la naturaleza de la obra de que se
trate, en relación con su posible utilidad o impor
tancia para la Marina de Guerra en determinadas
circunstancias, sino los aspectos que afecten. 'a la
conveniencia de dar continuidad a la.-labor en cier
tos trabajos, talleres o elementos que. no estén even
tualmente absorbidos por atenciones de la Marina,
ni se aprecie que razonablemente hayan de estarlo
en plazo prudencial en relación con la obra a eje
,altar.
El importe total de las órdenes de ejecución de
las obras navales de esta naturaleza que reciba anual
mente la Empresa, y que que por su importancia
hayan tenido que ser autorizadas previamente por
la Marina, serán computadas como cursadas Por ésta
a los efectos de garantizar a la Empresa el mínimo
de volumen anual de obras que se establece en el
artículo 47.
CAPITULO VII
Proyectos de los buques y obras, paten
tes y posibles asistencias técnicas.
Art. 16. En los casos en que la _Marina lo esti
me necesario, los planos y proyectos de las obras
navales, así como los que describan los proyectos de
maquinaria, armamento, instalaciones especiales y, en
general, los servicios más importantes de. los bu
ques, tendrán que estar firmados o garantizados por
casas constructoras propuestas por la Empresa y
aprobadas por la Marina, o designadas por ésta,
que hayan proyectado y ejecutado con éxito 'reco
nocido buques u obras de importancia análoga o
superior, respondiendo en todo caso la Empresa de
la buena. ejecución y éxito de los mismos. La Ma
rina le prestará, en la medida necesaria, el auxilio
oficial. que precise para obtener las patentes, garan
tías y contratos de que se trate.
En los demás casos, si los planos y proyectos son
de la Empresa, ésta responderá de su buena eje
cución y garantizará su éxito, y cuando los facilite
la Marina, sólo responderá la Empresa de la bue
na ejecución de' los mismos.
Art. 17. Será obligación primordial de la Empre
sa el «capacitarse convenientemente para poder des
arrollar en forma satisfactoria •los programas na
vales que apruebe el Gobierno, y cuando eventual
mente por falta de experiencia propia necesaria; de
garantía de solvencia u otras causas imputables a
la misma, "a juicio dl Consejo de Ministros", no
se encontrase la Empresa en condiciones de des
arrollar "una parte de aquéllos, la construcción de
las unidades afectadas se considerará ajena a lo
establecido en el contrato, pero su importe se com
putará a todos los efeCtos para determinar los mí
nimos de obras navales anuales señalados en el ar
tículo 47 y la cuantía de las órdenes de ejecución
dejadas sin efecto, a que se refiere el punto pri
mero del artículo 82.
Art. 18. Todo lo expuesto en los dos artículos
anteriores se hará extensivo, dentro de su peculiar
carácter, a las obras civiles e hidráulicas que,. con
arreglo a este contrato, ejecute la Empresa.
Art. 19. Todos los contratos referentes a las
materias de que tratan los tres artículos anteriores,
se centralizarán en la Oficina de 'Patentes y Con
venios Técnicos.
La Empresa —por lo que afecta a los proyectos
u obras a que se reficre este contrato— podrá uti
lizar la asistencia técnica del .Centro de Estudios y
Proyectos que, de acuerdo con lo ordenado en las
tado dedisposiciows vigentes, ha de mantener en es
per fecta eficacia.
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CAPITULO VIII
Sistemas y condiciones generales
de contratación.
DISPOSICIONES -GENERALES.
Art. 20. Las obras ordenadas a la. Empresa porla Marina, conforme ;a las prescripciones de este .con
trato, serán ejecutadas por aquélla en los términos
previstos en el mismo y en la forma, plazos y de
más condiciones que se determinen en la corres
pondiente Orden de ejecución.
Art. 21. La Marina. por razones de interés pú
blico, podrá requerir a la Empi-esa para que an
ticipe el plazo estipulado p"ara la entrega de bu
ques u obras contratadas. y satisfará por ello á di
cha Empresa el total de exceso de gastos q el
apremio pueda originar, justificando mediante cuen
ta intervenida por la Inspección de Marina, siempre
quedando a salvo las garantías técnicas y las res
ponsabilidades que fueran exigibles según contrato.
Si durante el‘curso de las obras 'deseara la_Ma
rina introducir en ellas modificaciones, las concer
tará con la Empresa, sin merma de la *garantía téc
nica.- debiendo abonarse a la Empresa .el exceso de
gastos, que por todos conceptos se originen. s'Ore
lo contratado, si lo hubiere, o reintegrar ésta. al
Estado el importe de las economías que resultaren,
efecto de las modificaciones.
Se seguirán para las valoraciones los procedi->
mientos establecidos en los artículos 32 y. 33, se
gún los •casos, y en armonía, en tanto .sea posible,
con el procedimiento que se haya empleado para
determinar el precio total de la obra.
Art. 22. En general no se ,Concederán prórro
.
gas ni se excusarán demoras en- las obras de nue
vaS construcciones por razón de las de carenas y
reparaciones que la Empresa ejecute peno la Ma
rina, sin- embargo., podrá autorizar un nuevo plazo
a- alguna de lás obras de nuevas consfruCciones ci
tadas, si la Empresa. probase qtie, dentro de la ca
pacidad industrial de las Factorías, las grandes re
paraciones que se le ordenen ejecutar afectan al
plazo de entrega de una o más de las principales
obras nuevas contratadas.
Obras navales.
Art. 23. Tanto las obras de nueva construcción
c-orno las de reparación que puedan" ser concreta
detalladamente especificadas se contratarán, -siem
, pre que sea posible. por un tanto alzado.
• Cuando por no existir acuerd9 entre la Marina
y la Empresa acerca de la determinación de- dicho
tanto alzado, o por 'la naturaleza de la obra u otra
circunstancia no sea posible o conveniente fijar*
aquél, podrá disponer la Marina que la obra ji obras
de que «se trate sean ejecutadas por la Empresa 'con
arreglo al sistema dé "costo -y' costas", en lá forma
que se detaIlayá en los .artículos correspondientes.
Si la. disconformidad (.;.ntre la Marina y la Empre
Sa se :deriva de que ésta mantiene, a juicio del Go
bierno, presupuestos o plazos •de .ejecución notoria
mente exagerados y superiores sa los que se estimen
como normales dentro de la situación de las indus
trias nacionales similares, las obras o constriccio
nes afectadas se considerarán lijenás a las previs
tas en el contrato ; pero su importe se computará, a
todós los el!2ctos, para detérminar el mínimo de
obra anual' señalado en el artículo 47.
Art-. 24. • Decidida la contratación de tina obra de
nuna construcción a tanto alzado, se establecerán
entre la Marina -.)r lá EMplTSa las condiciones par
ticulares ele su contratación, que, una •ez. acepta
das por ambas partes, serán. objeto de la corres
pondiente orden de ejecución, formulada por dispo
sición • ministerial que, como complementaria del
presente contrato, tendrá para. ambas partes igual
valor que si las referidas • condiciones hubieran sido
expresadas en el 'cuerpo del mismo.
Art. 25. Las órdenes de ejecución de nuevas
construcciones navales se redactarán a base de que
los buques sean entregados por la Empresa com
pletos, con armamento, municio.nes-, pt:ertrechos, y
con las instalaciones y aparatos especiales que la
Marina considere. necesarios .en cada caso.
Tales documentos se ajustarán a las prescricio
nes generales de este' contrato, y coinprenderán la
'descripción detallada de cada obra, lugar de cons
trucción, condiciones particulares de ejecución, pre
cios- y -.plazos de pago. y entrega, penalidades y 'cau
sas de rescisión que . deban ser aplicables,, especial_
•
mente a ella.
•
Los planos, especificaciones y relaciones, de herra
mientas, respetol y pertrechos a entregar, se. acom
pañarán como anexós a las órdenes de ejecución, y
se relacionarán en las mismas, 'sielylo s'obligatorios
para las dos partes contratantes,
"
como si hubieran
sido incluidos en esté contrato.
Art. 26. Si, como consecuencia , de lo' previsto
en. el párrafo seg-undo. del artículo 23. la Marina
dispusiera que se' ejecutase una obra naval de nue
va construcción por el sistema de "costo y' costas",
cursará a la Empresa la 'correspondiente ordeh de
ejecución, formulada en disposición ministerial y
con los misMos rIquisitos consignados en el artícu
lo anterior, salvo • el precio.
Art. El Ministro de Marina, • o las Autori
dades en quien delegde, ,podrán cursar a la Empre
sa órdenes de ejecución de
•
carenas y reparaciones,
así como de las Habilitaciones y suministros
,qu• se' estimen. necesarios.
'Cuando en estas obras poder ser concreta
y detalladamente especificadas, previos los •econo
cimientos a que haya .en
•
su caso lugar—, pueda fi
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jarse, mewante presupuesto formulado por la Em
presa el importe que hayan de tener, se concre
tará éste en la citada orden de ejecución, y, una
vez aceptada ésta Or la Empresa, se entenderá con
tratada la obra por el 'sistema de "tanto alzado".
Poi: el contrario, cuando no se pueda
•
prever el
coste exacto de la obra, o no se llegase a un áctier
do sobre el propuesto, o razones , de- urgencia o de
otro orden así lo impongan, se podrá dar a Tia Em
presa la orden de ejksución correspondiente sin pre
fijar el importe exacto de la obra, que se entenderá
en esté .caso contratada por el sistema de "costo y
costas" fijado en el artículo -3-3 de este contrato.
-En estos, casós de indeterminación o similares, la
Emp'resa formulará, sin compromiso alguno, una
estimación del total importe de la reparación de
-f ue se trata, .discriminando en ella —en tanto le
sea posible— el importe aproximado de las partí
das más important-es y características, con todas las
salvedades a que obliga la citada indeterminación.
Art. 28. . Las ampliaciones de obras que duran
te el curso de los trabajos de carenas y reparacio
nes puedan necesitarse, serán ordenadas o autori
zadas por la Marina, y los presupuestos correspon
dientes para dichas ampliaciones se formularán y
tramitarán en la forma -general establecida en este
contráto para los de carenas y reparaciones.
Obvias- civiles e hidráulicas.
Art. 29. Las obras civiles e hidráulicas »podrán
contratarse por uno de los tres Procedimientos si
guientes..
I." Por un tanto alzado.
2.° Por el importe de las unidades de obra eje
cutadas.
3•1° Por el sistema de "costo y costas".
JJ,l primer procedimiento se seguirá siempre (Inc
sea posible determinar con suficiente precisión el im
porte 'total de la obra y que se llegue a un acuerdo
sobre la cuantía del mismo.
En el segundo sistema,,la Marina se obliga a abo
nar las unidades de obra realmente ejecutadas a los
precios estipulados en el presupuesto. Este sistema
se empleará siempre que pueda llegarse a un acuer
do sobre los precios de las distintas unidades de
obra; pero no así sobre él número de las mismas, y.
,en su •consecuenciá, sobre su importe total.
El sistema de "costo -y costas" se empleará cuan
do lo decida la Marina por tratarse de obras de re
par.ación o de otra clase que no puedan precisarse
previamente, o cuando no se llegue a un acuerdo en
tre la Marina y la Empresa para la determinación
de los precios de las únidades de obra. o del im
porte del tanto alzado para el total de la obra. Si
•la disconformidad se deriva de que la Empresa man
tiene, a juicio del Gobierno, precios o plazos de eje
cución notoriamente exagerados y superiores a los
t110-11121PC Pll España para obras o construcciones Si
milares, las construcciones u obras de que se trate
se considerarán ajenas a las previstas en el contrato;
pero ‘su importe, si se 'trata de mejoras o ampliacio
nes en las Factorías, se computará, a todos los efec
tos, para determin las 'mínimas de obras anuales a
que se refiere el artículo 48.
Art. 30. Serán de- aplicación a las obras civiles
e hidráulicas cuanto determinan los artículos 24, 25
y 26, en relación con las órdenes de ejecución de
las mismas.
Art. 31. En las obras de reparación, conservación
de edificios y similares, el Ministro de Marina -o la
Autoridad en quien éste delegue podrá dar las co
rrespondientes órdenes a la Empresa, en for-ma si-i
milar a lo dispuesto en el artículo 27 para obras na
vales.
CAPITULO IX
Presupuestos.
Obras 'bayales.
Art. 32. Como base fundamental para la contra
tación por el sisteála de "tanto alzado", la Marina
ordenará a la Empresa que presente un presupues
to, que se ajustará a las prescripciones siguientes:
) Para niwz,as construcciones.
En este caso. la Empresa presentará el pre
to subdividido., según los tipos de buques,
grandes conceptos siguientes, según detalle q
1-a en el anexó número 1 (cuadros i y 2).
supues
en los
ue figu
Acorazados u otros tipos de buques de blim
ractorístico.
Concepto -I. Casco.
Concepto 2.—Maquinaria.
'Concepto 3.—Blindaje.
Concepto 4.—Armamento militar.
Buques de superficie no blindados.
Concepto t. Casco.
Concepto 2.—Maquinaria.
Concepto 3.—Armamento militar.
Submarinos.
aje ca
Concepto único. Casco, maquinaria y armamento.
_
Los precios de los grandes conceptos
rán por la presentación de presupuestos y
(21,,íin los cuadros números 3, 4, 5 y 6 del At
mero 1, en cada uno de los cuales, y para <
de las partidas que comprende, se consignz
separado los materiales y jornales correspoi
se justifica
larciales,
lexo nú
bada una
trán por
[-KBentes.
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A la suma total de todos los materiales y jornales
de cada presupuesto parcial se adicionará el impor
te de los gastos generales, que se calcularán sobre
los jornales, de acuerdo con los porcentajes que se
establecen en el artículo 37, y la cifra obtenida se
incrementará en el tanto por ciento que se fija en el
artículo 40, en concepto de beneficio e imprevistos,
para obtener el precio a "tanto alzado" del corres
pondiente gran concepto.
Con objeto de que la Marina disponga de los ele
mentos de juicio suficientes para poder analizar y
aceptar, en su caso, el precio propuesto por la Em
presa, se detallarán, siempre que aquélla lo considere
preciso, los presupuestos parciales antes citados, en
la forma que- se indica en los cuadros números 7, 8,
9 y lo del Anexo número 1, en cuyos cuadros cons
ta una nueva subdivisión de las partidas de aquéllos
y se indican los precios correspondientes, así como
los importes por tonelada de materiales y jornales.
Si el 'importe es aprobado por el Ministro de Ma
rina, será consignado en la correspondiente orden.-de
ejecución, y en caso contrario, la Marina Oropondrá
a la, Empresa las modificaciones que estime necesa
•ias en el presupuesto de referencia, que si son acep
tadas por la Empresa o rectificadas de común acuer
do, darán origen a la correspondiente orden de, eje
cución por "tanto alzado". En" caso contrario, el Mi
nistro de Marina podrá ordenar la obra por el sis
tema de "costo y costas", que se detallan en el ar
ticuló siguiente.
b) Para carenas, reparacioness-, habilitaciones v su
ministros.
En este caso, presentará el presupuesto la Empre
sa, de acuerdo con las normas usuales en la Marina,
en la forma y con el detalle más adecuado a la na
_
turaleza y circunstancias de la obra o servicio a
contratar, siendo de aplicación a estos presupuestos
—en cuanto de ello sean susceptibles— la regulación
establecida en el apartado anterior para las de nue
vas construcciones.
Art. 33. Cuando en cualquiera de los supuestos
establecidos en el artículo 23 y concordantes la Ma
rina ordenase.a la Empresa la ejedición de una obra
o servicio por el sistema de "costo y costas", la rea
lizará por cuenta y riesgo de la Marina, que vendrá
obligada a satisfacer a la Empresa, en la forma, pla
zo y condiciones que en el capítulo XIII de este
Contrato se detalla. el importe de las inversiones que
ésta efectúe, calculándolo por la suma de los cuatro
conceptos siguientes:
a) Importe de los materiales y servicios directa
mente empleados, consumidos y utilizados en el des
arrollo de la obra y que puedan contabilizarse en, la
misma.
b) Importe de los jornales y sueldos satisfechos
por la Empresa e invertidos directamente en la obra
y en los trabajos y servicios lleyados a cabo en el
desarrollo de la misma, y que, como en el caso ante
rior, puedan contabilizarse en ella.
Sólo se abonarán a la Empresa recargos en con
cepto de horas extraordinarias, en la cuantía legal,
cuando la necesidad de trabajar fuera de la jornada
normal haya sido 'reconocida previa y expresamente
por la Inspección de la obra.
los efectos determinados en este artículo, no po
drán ser alterados sensiblemente los jornales medios
de las Factorías sin causa muy justificada y sin la
aprobación previa de la Marina, salvas siempre las
modificaciones derivadas de disposiciones aprobadas
por el Ministerio de Trabajo.
c) Importe de los gastos generales calculados so
bre b.), con los porcentajes que se indican en el ar
tículo 37 de este contrato.
(1) Importe del beneficio que se determina en el
artículo 40 de este contrato.
olwas cizliles e hidráulicas.
Art. 34. Los presupuestos de estas obras que re
dacte la., Empresa constarán de' los documentos si
guientes:
1." Estado de dimensiones, en el que se detallará
el número de unidades de obra de cada clase que
haya de ejecutar, por sus medidas lineales, superfi
ciales o cubicas, o por número de elementos en lask
unidades ,que no corresponda hacerlo por sus me
didas.
2." Estado de precios, que constará de una re
ladón de precjos unitarios de jornales y materiales,
Y! el tanto por ciento señalado en el artículo 37, fija
do sobre jornales para atenciones sociales, y otra re
lación de los precios compuestos de ejecución ma
terial de cada una de las unidades, en la que figuren,
detallados, los jornales, materiales, importe de las
atenciones sociales y medios auxiliares que en cada
ímo se empleen.
En la valoración de los jornales no se inéluirán
horas extraordinarias, primas ni destajos, y tampo
co se englobarán en los mismos jornales los corres
pondientes a los días festivos ni otras 'cargas so
,
ciales.
3."' Presupuestos parciales de ejecución material,
cale se calcularán sumando los productos de los nú
meros (li unidades de obra de cada clase que haya
de ejecutar por sus precios respectivos.
4.'" Presupuesto general, que se formará suman
do los presupuestos parciales, 'y agregando a esta
suma el tanto por ciento de gastos generales fijado
'en el artículo 39. y a la suma total así obtenida. el
tanto por ciento señalado en el artículo 40, en con
cepto de beneficio e imprevistos.
Art. 35. Las instalaciones comprendidas en las
obras civiles e hidráulicas que por su índole espe
cial requieran la intervención primordial de la orga
nización y talleres afectos a obras navales serán
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consideradas, a los efectos de presupuesto y liquida
ciím, como si fueran obras navales.
Art. 36. En los casos en que, según el artícu
lo 29, deba ejecutarse una obra por el sistema de
"costo y costas", la Empresa estará obligada a rea
lizarla en la forma que se indica en el artículo 33,
con las siguientes diferencias:
En la pártida a) se incluirán, además de lo que se
indica en el artículo. 33, los medios auxiliares,' de
aquerdo con lo establecido en el artícuo 34.
Eh la partida b) se incluirán las atenciones socia
les, de acuerdo tambiéiii con lo establecido en el ar
tículo 34.
La partida c) se calculará Sobre l'a suma de .a) y
de b), aplicándole el coeficiente que se indica en el
artículo 39.
La partida (1) será el porcentaje de la suma de
a + b c, que se indica en el artículo 40.
CAPITULO X
Porcentajes o partidas de gastos genera
les, imprevistos y beneficio.
Gastos generales.
Art. 37. En las' obras navales, los gastos genera
les C) se supondrán descompuestos en los tres su
mandos ,siguientes:
Gastos generales propiamente dichos.
Atenciones sociales.
Atenciones de -la Marina.
(11 Gastos geneoales propAcímente dichos.
«
Los
gastos generales propiamente dichos comprenderán
aquellos que por su difícil discriminación no puedan
carg-arse directamente a cada. obra, y se cifrarán en
un tanto por ciento sobre los jornales •directos-. Estos
porcentajes serán, para las distintas obras que a con
tinuación se indican, los siguientes:
Obras de construcción naval.—Casco, maquinaria
Y similares: I00 por loo.
Artiiieria.—Airmamento militar : 160 por foo.
'Con objeto de estimular la introducción en la or
ganización de la Empresa de mejoras que se traduz
can en disminución de los costes globales, aun cuan
do varíen el reparto de suts sumandos, con disminu
ción de .las partidas de jornales,. y 'a veces de mate
riales, FI incremento absoluto inferior de las de gas
tos generales tótales- de la Empresa por ampliación
de la intervención tknica y mejora de los métodos,
jde trabajo, se establece la posibilidad de revisar esta
Cifra, 'a instancia, de la Empresa,- en la que se -de
muestren las mejoras introducidas en la organiza
ción y, como consecuencia, las'
.
causas del aumento.
Si las cifras son aceptadas por la- Marina, se esta
blecerá el nuevo tanto por ciento que ha de servir
para la revisión anual de los gastos generales C) que
establece el artículo 38 de este contrato.
e, Atenciones sociales.
— Se considerarán inclui
das en este concepto, y se cifrarán en un tanto por
ciento sobre. los jornales directos, todas las que exi
jan las disposiciones actuales o futuras, y lasque sin
carácter preceptivo existen actualmente. El importe
de los jornales de los domingos se considerará in
cluido, a tódos los efectos, en el concepto de jornales.
El importe de estas atenciones se cifra inicialmen
te en un por ciento sobre los jornales direc
tamente aplicados, y anualmente se determinará el
valor real de este coeficiente, a los efectos que de
terminan- el artículo 38 y el capítulo XI.
c3 Atenciones de la Marina.—Se incluirán en esté -
concepto los gastos que origine él mantenimiento del
Centro de Estudios y Proyectos y Oficina de Paten
tes y Convenios Técnicos, en la parte que no pueda
ser cargada a las obras, de acuerdo con cuanto dis
pone el artículo 17 de la Ley de 11 de mayo de 1942,
y las demás atenciones de carácter similar o de otra
clase que en lo futuro puedan serle encomendadas
por la Marina. -
Se cifrarán .también en un tanto por ciento sobre
los jornales directamente aplicados, que se fija ini
cialmente en por loo. Anualmente se deter
minará el valor real de este coeficiente, a los efec
tos. que determina el artículo 38.
El. fondo que se crea con las cantidades que sig
nifican este tanto pa'r ciento será administrado libre
mente por la Marina.
Art. 38. Al final de cada ario, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 37, se determinará para
las obras navales el nuevo porcentaje de gastos ge
nerales totales. sobre los jornales directamente apli
cados a dichas obras. Este nuevo porcentaje se uti
lizará para corregir los imiSortes de las cantidades
abonadas durante el citado año en las obras ejecu
tadas por el sistema de "costo v.costas", y será tam
bién el que se aplique a los presupuestos de obra
navales de cualquier índóle que presente la Empresa
en el año siguiente.
¡Art. 39. En las obras civiles e hidráulicas, el coe
ficiente de gastos- generales que, como se indica en
los artículos 34 y 36. se cifran sobre los precios de
ejecución material, será de uti 20 por T0O.
Beneficio e imprezristos.
Art. 40. En concepto de beneficio e imprevistos
fijará en las obras contratadas por tanto alzado,
dialquiera que sea su índole, un porcentaje de un
ro por 1040..
En las obras civiles e hidráulicas contratadas por
el sistem de "unidades de obra" se fijará también
el -ro por JØ en concepto de beneficio e imprevistos.
En lasa obras contratadas por el sistema d'e "costo
costas", este coeficientee reducirá a un 5 por I00
en concepto de beneficio.
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CAPITULO XI
Revisión de precios.
Obras wz•ales.
Art. 41. fin de que los precios de las obras a
tanto alzado estén en armonía ebn las variacione
que experimente el coste de las mismas en el des
arrollo de su ejecución. corno consecuencia de las va
riaciones en alza o baja de los precios de los mate
riales y mano de obra, se establece una "revisión -de
precios" para los contratos en cada una .de ellas,
que se ajustará a las normas. detalladas en los ar
tículos siguientes.
.A.rt. 42. El impbrte de los plazos cobrados. en
cada año con cargo a las obras por tanto alzado eje
cutadas durante el mismo se afectará de un coeficien
te de corrección, que será la relación entre los
ces de coste _correspondientes al ario de que se trate
y al del ario de la correspondiente orden de ejecu
ción, calculados como se indica en el artículo i
guiente. .
Art. 43. a) Para calcular los -índices a qüe .se
refiere el artículo anterior se considerará la unidad
, de coste de una obra tipo' descompuesta —como indi
ea la cblumna •A de los cuadros números TI y 12
del Anexo núméro-,2— ,en los factores que,' según
la índole de la obra; se supone que influyen direc
tamente en el valor de la misma, expresados en tan
tos por ciento de la unidad de coste.
La Columna B expresa los valores unitarios co
rrespondientes al. afio base, que será el de la fecha
de este contrato. La columna C, los mismos datos'
relativos al año de que se trate. La columna ry, es
la de relación de valores linitarios. La columna E'
se obtiene multiplicando los va1ores de la columna A
por :los de la D, y •represefitará los costes de las
diferentes partidas relativas al año de que se trate,
¿uy° índice vendrá dado por la suina de los- mismos.
b) Cuando el volumen de obras navale-s ordena
do, correspondiente a un cierto año, fuese inferior
al que determina el artículo • 47. se modificarán los
índices de coste anuales a los efectos exclusivos de,
efectuar la revisión del importe de los plazos cobra
dos a que se refiere el artículo 42, multiplicando los
valores unitarios relativos a gastos generales (o sean
las dos últimas partidas de las'columnas C y E de .
los cuadros números u y 12) por el valor de la rela-,
c'
ción , determinada como se indica, en el ar--
c
culo 51.
Art. 44. El cálculo del importe de cada revisión
anual se efectuará en la forma indicada en el cuadro
número 17 del Ariexo número 2, y en el primer tri
mestre de cada año se expedir íi la certificación acre
ditativa de la cifra líquida que deberá abonarse o
descontarse por revisión de las cantidades cobradas
•
en el año anterior, cuyo importe habrá de satisfacer
se en el plazo y condiciones fijadas en el artículo 63de este contrato.
.
El índice de revisión que. -sé emplee será el calcu
.
lado' de acuerdo con el punto ci) o ,e1 b) del artícu
lo 43, según el caso correspondiente. .
Obras civiles' e hidráulicas.
• Art: 45. En las obras civiles e hidráulicas con
tratadas .por unidadés de obra o • por tanto alzado
se -hará la revisión en la misma' forma que pára lasobras navales se especifica en los artículos 42,' 43
y 44' de este contrato, entendiéndose que la revisión
se hará sobre los importes certificados dentro de cada
año, con arreglo a lo que disponen los artículos. 6o,-61 y 62.
, Para calcular los índices anuales de coste se utilizarán los cuadros números 13, 14 y 15, respecti
vamente, del anexo número 2 para las obras de edifi
cios 'y similares, obras marítimas y obras subterrá
neas (1).
Dilsposición, gen-eral.
Art. 46. Si la exp.erienCia demostrase la conve
niencia de hacer alguna wodificación en el sistema
de revisión establecido, cualquiera/ de las partes con
tratantes podrá. proponer su modificáción, razonán
dola, y en' tanto no se llegue a un acuerdo, se con
tinuará efectuando la revisión con las normas del
sistema antes convenido.
CAPITULO XII
Volumen de obras,
Art. 47. El volumen de_obras navales que la Ma
rina ordenará a la Empresa será el correspondiente
al ritmo adecuado para la ejecución de los progra
mas navales áprpbados y ordenados por las disposi
ciones vigentes, o de los que en el futuro puedan or
denarse, siempre que lo permita la capacidad indus
trial de las Factorías entregadas a la Empresa, así
como el volumen de las ampliaciones o nuevas ins
talaciones sucesivamente realizadas o -incorporadas'
que •definan en el futuro • dicha capacidad, igualmen
te que las posibilidades de las dernás industrias del
'país qué 'directa o indire£tamente hayan de contri
buir a. las construcciones navales proporcionando
(1) En relación con los cuadros. de revisión de precios
que constituyen el anexo número 2. debe hacerse la ob
servación de que la descomposiefón del coste en el dio
base, que figura en la columna "Al', habrá de ser revi
sada en su momento. ya que desde que se redactaron
han variado en cuantía desigual los precios unitarios de
cada una de la's partidas. y ello hace que la importancia
relativa de las mismas haya sufrido una modificación,
especialmente acusada 'en cuanto eqncierne a hs aten
clones sociales,
• I
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materiales o intalaiciones que no puedan elaborarse
en los talleres propiedad de la Marina.
Sin perjuicio, .-por lo tanto, de fijar en el artículo
siguiente un 1-tino a dichas indispensables amplia
ciones, y -al objeto de garantizar a la Empresa un.
mínimo• cré volumen de obra 'naval aáual que le per
mita desarrollar su actividad industrial, la 'Iarina,
en tanto se cumplan todas las circunstancias enume-2
radas en el.p‘trrafo anterior, se obliga a cursar a la
Empresa, durante los diez primeros años de vigen
cia de este contrato, y con independencia de las órde
nes actualmente en ejecuCión, que le serán transfe
ridas por el Consejo Ordenador dejas Construccio
nes Navales ,Militares, nuevas órdenes de ejecución
de obras navales para garantizarle un mínimo anual
de obra por valoi-- de cuatrocientos millones de pese
tas. que aun representando aproximadamente un -50
por 100 de lo necesario en relación con los progra
mas mayales en curso, 's'e considera suficiente a los
solos efectos de sostener un mínimo de actividad
industrial.
En la cifra indicada uo se incluye el importe de
las órdenes de ejecución de las obras civiles e hi
dráulicas, pero sí la de carenas, reparaciones y hal
hilitaciones de los buques en servicio.
En lo posible •'se procurará que este mínimo anual
de obras navales esté .en relación con las peculiari
dades industriales de -las diferentes Factorías y Ta
lleres, de suerte que no resulten recargados de tra
bajo determinados establecimientos, instalaciones o
secciones, en detrimento de otros con actividad in
suficiente.
•
Art. 48.Los efectos, señalados en el artículo an
terior, durailte un período de diez años, la Marina,
nor propia iniciativa ó propuesta razonada de la
iimpresa, ordenará a ésta —en la forma ya precisada
en, artículos anteriores— ampliaciones en el utillaje'
industrial —máquinas, herramientas; elementos de
tr?bajo, talleres, edificios para uso industrial, ense
ñanza profesional o similares, terrenos y, en general,
instalaciones de cualquier orden que aumenten la ca
pacidad productora-- por un valor mínimo de cm
cuenta millones de pesetas por año, a partir de I." de
enero de 1947,'y'en el que podrán incluirse no 6ola
mente nuevas ampliaciones .o instalaciones, sino otras
ya existentes y que convenga incorporar al conjun
te industrial de la Marina..
Art. 40. Las cifras señaladas en los artículos an
teriores se afectarán de un .coeficiente de corrección
que será la relación entre el índice anual correspon
diente al año precedente al que se considere y el del
afid base. Estos índices serán los relativos a la índole
de la obra de que se trate.
Art. 50.
• •Cualído la obra ordenada por la. Marina
Para un año determinado exceda del mínimo fijado
parai dicho ai'y en más de un 15 po.r 100, la dife
rencia o exceso total se considerará acumulada a la
cifra del volumen de obra que se ordene en el aii()
siguiente, a los, efectos de obtención del mínimo co
rrespondiente a este otro año.
Art.. 51.. Si el volu.men de- obras navales ordena
do, correspondiente a un cierto año, fuese interim' al
mínimo fijado para \dicho año en el artículo 47 de
este contrato, pero superior al 50 por IDO del mismo,
la. Empresa (peda autorizada a aumentar todas las
facturaciones correspondientes al citado año, tanto
por obras a -tanto alzado" como por""cos.to y cos
tas", con las cantidades que resulten de incrementar
el coeficiente C, fijado para gastos generales en el
artículo 37 de este contrato, en proporción a la dife
rencia entre la obra que faltó,por ordenar el mí,
nimo prefijado para_ dicho año. con arreglo a la fór
mula siguiente:
(1'
=
• (1
11 H l'OpreSelltan :
1001 X d.
•
el coeficiente (le gastos generales anteriormente es
ta 'decido. ,
el nuevo co.eliciente a aplicar.
volunwn de • obra mínim(.-) prefijado para el -aRo de
(11te se trate.
el índice anual de precios del alto pres-edente.
d la diferencia em 1.e el anterior volumen corregida
( :NI X i ) • el realmente ordenado para ese
mo a1)1(-1(:).
En el artículo 43, b) se indica la manera de hacer
esta compensación en las obras de tanto alzado.
,
Si la disminución del volumen de obras navales
en un año pasase del'50 por TOO del mínimo prefija
do para ese, año, la Empresa podrá solicitar que se
revise la fórmula de aumento de ,gastos generales
antes- indicada para zCumentar el 'coeficiente que se
deduzca de la estricta aplicación de la fórmula eii
la- proporción que se considere justa y razonable.
At:t. 52. ' Cuando la Marina, por propia iniciativa
o a propuesta razonada de la Empresa, no ordenase
las ampliaciones •de las Factorías en el Volumen es
tablecido_en la forma 'prevista en 'el artículo 48 ten
drá ésta derecho a que se modifiquen, ampliándolos,
los plazos de ejecución establecidos para las obras
navales contratadas, si la Marina reconoce que las
amplia.ciones propuestas y no ejecutadas reAultan in
dispensables para el normal desarrollo de -las obras
indicadas. En su caso, los nuevos plazos se deter
minarán mediante justificad.1s4ropuestas de la Ein
presa, aprobadas por la Marina, .
Art. 53. A la terMinación del período de diez
años lijado en los artículos 47 \- 48 de este contrato,
las partes contratantes, teniendo -en cuenta las am
pliaciones que durante ese plazo se hayan efectuado
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en las Factorías y el ritmo de las obras navales or
• denadas y ejecutadas en dichas- Factorías durante el
mismo plazo, propondrán al Gobierno, de común
acuerdo, el volumen mínimo.de obra a que se refiere
este capítulo, señalando lás que sticesivamente hayan
de aplicarse,
\
que no serán inferiores al último seña
lado, y cuyo aumento progresivo será función de las
ampliaciones de capacidad o utillaje que la. Marina
juzgue precisas y se concreten.
CAPITULO XIII
Formas de pago y liquidación de las
obras.
Art. 54. Las obras navales de nueva construc
ción, ordenadas a la Empresa, le serán pagadas por
la Marina en la forma y plazos que se establecen
para los distintos tipos de buques en los cuadros si
guientes :
Acorazados y otros tipos de buques de blindaje característico.
PLAZOS
Núni.°
de
orden.
Por ciento
del valor
del casco.
1 5%
2 t' 5 %
3 10%
10%
5 10 T;
•
lo %
•
10%•
11 5%
ASCO.
•
Terminado el trazado. hecho el des
piece en el modelo y pedido el 50
Por 100 del material de acero la
minado.
Al recibir el 10 por 100 del mate
rial de acero laminado.
Al recibir er 50 por 100 en peso del
acero laminado.
Al estar armado en grada el 20 por
100 del material de acero lami
nado.
Al estar armado en grada el 60
por 100 del material de acero la
minado.
Después de la botadura.
Cuando el buque esté listo para
ser botado, pero convenga justi
ficadamente siga en la grada, la
Marina podrá aplazar la botadu
ra, cobrando la Empresa el pla
zo correspondiente
Cuando esté montado a bordo el
50 por 100 en peso del blindaje
Principal Vertical de cintnra.
Idem íd. el 90 por 100 de ídem.
Cuanílo esté/ montado a bordo , el
90 por 1(X) en pPso del blindaje
principal horizontal y de las
barbetas.
Al terminarse las pyuebas sobre
amarras.
Al estar el buque listo para eje
cutar las pruebas de mar con
todo su armamento e instalacio
nes del firme.
la entrega del buque.
Este plazo no será abonado hasta
que la Marina- dé por recibidos
el armamento, municiones, per
trechos. herramientas y respetos
y toclaz las instalaciones y apa
ratos previstos en las especifica
ciones y en la orden de ejecución.
cuando la demora se deba n cul
pabilidad de. la Empresa, a juicio
del Gobierno.
PLAZOS
Núm.°
de
orden.
4
5
Por ciento
del valor
del blindaje.
20%
20%
20%
20%
90 14,
,PLAZOS
•Núm." Por ciento
de del valor de
orden las máquinas
1
9
30%
20%
20%
20%
10%
BLINDAJES.
Al quedar contratados los blindajes.
Al estar forjados un cuarto en
peso de los blindajes del buque.
Al quedar forjados los tres 'cuartos
de los bliudajes.
Al estar probados y recibidos en
fábrica lit mitad, próximamente.
del total de los blindajes.
Ciiando el total de los blindajes
estén probados y aceptados por
la Comisión inspectora.
4
MÁQUINAS.
.4•••
Al terminar de hacerse los mode
los de las principales piezas fun
didas de las máquinas principa
les y 'pedidos los ejes.
Al recibirse 'en talleres el SO por
100 del material de calderas
(cuando las haya) y de las prin
cipales piezas fundidas y forja
das de las máquinas principales.
Cuando ?esté montado en el taller
el primer grupo de máquinas
principales.
Al terminarse las pruebas sobre
amarras.
A la entrega del buque.
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PLAZOS
Núm.°
ile
orden.
3
2==
Por ciento
del valor del
armamento.
15 %
20%
15%
10 5
PLAZOS
Núm.° Por ciento
5de del valor
orden. del casco.
1
2
5
8
%
ARMAMENTO MILiTAR.
Cuando estén,pedidos el 80 por 100
de los elementos para la artille
ría principal, de cuya fabricación
se encargue la Empresa, o hechos
los contratos de la que no 'Oons- • 6
truya..
Cuando estén acopiados en los ta
lleres productores los • tres quin
O tos de los elementos para dichai
cañones. s S
Cuándo estén armados en talleres
la mitad de lds cañones 'y torres
que componen la artillería prin
cipal.
Cuandó esté probada en polígono,
con resultad9 satisfactorio, la mi- ‘.
lad de la artillería principal.
PLAZOs
Núm.° Por ciento
ile. del valor del
orden. armamento.
a 10
10 %
5%
109
Cuando el,tén armados en talleres
la mitad del valor de los caño
nes y montajes que componen la
artillería secundaria.
Cuando estén probados en polígo
no la mitad de los cañones se
cundarias.
Cuando se contraten las direccio
nes de tiro.
Cuando se tenga en talleres pro
ductores elementos de las direc
ciones de tiro por el 50 pol. 100
de su valor.
Después de las pruebas finales. L
con* resultado satisfactorio.
todo el armamento y lás instala
ciones.
Torpederos, destructores, cruceros y portaavionés.
•C A'Se0.
5
Al terminar el trazado, hecho el
despiece del modelo y pedido el
50 por' 100 del material de aceró
laminado.
10 % Al recibirse el 40 par 100 del ma
terial de acero laminado de la
estructura.
10% Idem íd. el 80 por 100.
20 '7o Al estar armado en grada el 50
por 100 del material de acere
laminado.
20 A la botadura.
Cuando el buque esté listo para
ser botado, pero convenga justi
fitadamente siga en la grada,
la Marina podrá aplazar la bo
tadura, cobrando la Empresa él
Plazo correspondiente.
Al terminarse las pruebas sobre
amarras.
Al estar el buque listo para efec
tuar las pruebas de, mar con
todo su armamento e instalacio
nes del firme. •
A la .entrega del' buque.
Este plazo no será abonado hasta
que. la Marina dé por recibidos
el armamento, municiones, per
trechos, herramientas y respetos
y todas las instalaciones y apa
ratos previstos en las especificd
ciones y en la Orden. de ejecu
ción, 'cuando la demora se deba
,a culpabilidad de la EMprela, a
juicio del Gobierno.
PLAZOS
Núm.°
"
• de
orden.
3
5
Por ciento
del valor de
las máquinas
L.
PLAZOS
Núm." • Por ciento
del valor del
orden. armamento.
5
MÁQUINAS.
Al terminar de hacerse los mode
los de las principales piezas fun
didas de las máquinas principa
les y pedidos los ejes.
Al recibirse en talleres el 50 por
100 del material de caldeías
.(cuando las haya) y de las prin
cipales 'piezas fundidas y ()da
das de las máquinas principales.
Cuando esté montado en el taller
el primer grupo de máquinas
principales.
Al terminarse las pruebas sobre
, amarras.
A la entrega del buque.
ARNAME.NTO MILITAR.
Cuando estén pedidos el 10 por
100 de los elementos para la ar
tillería de cuya fabricación se
encargue la Empresa. O hechos
los contratos de la que no cons
truya.
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PLAZOS PLAZOS
Ndm.° Por ciento
del valor del
orden. armamento.
9 10%
i5%
171';
•
P L
11.■■•■•
Núm.°
-de
orden.
1
2
4
5
6
8
AZOS
Por ciento
del valor
del casco.
10 %
20 17r,
ARMAMENTO MILTTAR.
Cuando estén armados en talleres
la mitad de su valor de 'los ca
ñones y montajes.
Al estar probados en polígono la
mitad de los cañones.
Al pedir el so., por 100 de los equi
pos de 'tubos de lanzar.
Núm.° Por ciento
ide del valor del
orden. armamento.
•
7 • o %
•••■••■•
Al contratar las dir~iones de
tiro Y lanzamiento.
Al tener Montados en, talleres el
80 por 100. de los aparatos Cine
comprenden las direcciones de ti
ro y lanzamiento..
Después de las pruebas oficiales.
con Tesultado satisfactorio. de
todo el zirmamento e instala
ciones.
Cañoneros, buques auxiliares y similares.
CASCO-.
4
Al tehninar el trazado. hecho el
despiece en el modelo, y pedido
el 50 por 100 del .'material
acero laniinado.
Al recibirse el .40 pos 100 del ma
terial de acero ,laminado de la
estructura 'en el astillero.
Mem. íd. el SO por 100 de íd.
Al estar armado en gra1 el 50
por. 100, del • material de- acero
laminado.
A la botadura.
Cuando el buque esté listo para
ser botado, pero convenga jus
tificadamente 'siga en la .gradn,
la Marina podrá aplazar la bota
,dura, _cobrando la Empresa el
iilazo correspondiente. \
5 % Al terminar las pruebu s sol re
amarras.
Al lestar el. buque listo para efe.-
huir las pruebas de mar eón todo
su armamento e- instalaciones del
firme. .
10 % A la- entrega del buque. •
Este plazo no será abonado hasta
que la Marin-a dé por recibido,-
el armamento, municiones, per- 1
trechos. herramientas y respetos
y todas las instalaciones y apa
ratos previstos' en las especifica
ciones
•
y en la orden de ejecu
ción, cuando la demora. se deba
a culpabilidad de la Empresa, a
juicio del Gobierno.
5(4
1
A
• PLAZOS
== =1'==
Núm." Por ciento
del valor de
las máquinasor(ien.
9 20%
4
PLAZ4)S
Núm.° Por cienfo
de del valor del
orden. a rniamento.
Li
20'f/(
,Á Q.17. 1 N A g
Al tern-linar de hacerse los mode
los de, las principales piezas frm
dicias de las máquinas/principa
1 les y pedidos los ejes. •
Al recibirse en talleres el. 50 por
1 (10 del materia 1 de
-
Caldera s
Icuando las haya) y de las prin
•ipales piezas fundidas y forja
das de las máquinas principales.
Cuando esté -montado en l taller
el,, primer gTupo de máquinas
principales."
Al' terminarse las pruebas sobre
narras.
A la entrega del buque.
ARM.VME.NTO .Y1TLITXR.
Cuando estén pedidos el SO por 101)
de los elenientos para la artille
ría de cuya fabricación se- enea r•
la Empresa, O hechos los
'contratos. de la. que ,no consttiuya.
Cuando •estén armados en talleres
la 'mitad en su .valor de los •ea
ilone,s y montajes.
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Núm.'
•de
orden:
4
5
Por ciento
del valor del
armamento.
210%
10%
10 (i(
PLAZOS'
Núm." Por .ciento
de -.del valor
•
del buque.
1
1)
4)
4)
10 %
10
• ARMAMENTO MILITAR.
,
Al estar probados en polígono la
mitad de los cafiones. -
.11 tener en talleres la mitad del
armamento iiitar.
.11 contratar las direcciones de tiro
y lanzamiento.
Al tener montados en talleres el
por 100 de los aparatos que
comprenden las direcciones de
tiro y lanzamiento.
Después de las pruebas oficiales.
con resultado satisfactorio. de
iodo el avilla mento e instala
ciones.
s i u f E1NO
Terminado el trazado.
"
hecho el
despiece del modelo y pedido- el
50 por 100 del material de acero
laminado de la estructura del
easeo.
Al recibirse el 40 por 100 del mate
rial de acero -laminado de :la es-1
tructura del casecrren el astillero.'
kT recibirse- el SO por 100 del ma
terial de acero laminado de la
estructara del casco en el as
tillero.
Art. 55. Cuando la Empresa haya cumplido los
r'equisitos señalados en cualqu'iera de los apartados
_que se detallan en los cuadros del artículo anterior,
la, Inspección local de la Mar,ina -le 'expedirá la co
rrespondiente certificación, eh la que. detallará el
importe del plazo que corresponda satisfacer a la
Empresa. Este importe le. será hecho efectivo en la
forma .y plazos 'establecidos en' el •artículo 63 de
este. contrato.
Art. 56. En. la certificación- y pago de los pla
zos fijados en el. artículo 54, no set preciso seguir
el orden en' que fignran en los cuadros contenidos
en dicho artículo, sino.) que bastará para' acreditar
los á la- Empresa que ésta haya cumplido las con
diciones señaladas para cada uno de ellos.
Art. .57, Si las .obras,
• navales de nueva -cons
trucción se 'ejecutasen 'por el sistema de ".costo y
costas'; el: pago Se efectuará en la fórrna. siguiente :
Al. dar la. orden de ejecución, y tomando- por base
el importe total del presupuesto que resultase al te
nerse, en cuenta las modificaciones propuestas .por
9
•
Núm.° Por ciento
de- del vale, 1'
orden. del buque.
5%.
10%
10 %
-5 ('(
16
'Al hacerse el Pedido de los llóto--
res eléctric6s.
Al hacerse el pedido de los ac.nnu
ladores.
recibirse en la Factoría los tu
fios de lanzar.
.1.1 tener hechos lo i4 modelos de las
piezas princiirales de los mo-ores
principales y pedidos los »ejes y
contratados ilquellos motores.
Al probarse en taller el primer,mo
tor principal.
•A la botadura.
Cuanslo el buqúe esté listo para
ser: botado. pero convenga justi
ficadamente siga en la grada. la
Marina podrá aplazar la botadu
ra. cobrando la Empresa el plazo
cor-respondiente..
Al terminarse las pruebas sobre
amarras.
Al estar el butlue listo para las
pruebas de mar.
A la entrega del buque.
Este plazo no será abonado hasta
que la Marina dé por recibidos
(4 armamento. municiones, per
trechos. herramientas y respetos
y• 'todas las%inStalaciones y apa
ratos previstos .en las es1)e'ejfica
Ci011PS y en la orden (1
cuando la demora se leba
a ellipallilldad de la Empré,sa.
a juicio del Gobierno.
la Marina, a que se refiere el último párrafo del
apartado a) del artículo 32 de este contrato, en
tregará. ésta a. Ja Empresa un primer plazo en la
cuantía del ro por loo de aquel importe.
\Mensualmente,' la hypección de las obras expe
dirá a favór de la Empresa certificaciones en las
que, según los términos establecidos en el artícu
lo- 33 de este contrato, justifique las cantidades que
en dicho mes se han invertido en la citada .obra por
materiales y jornales, así como las partidas de gas
'tos generales y beneficios que por dichas inversio
nes han de cargarse. La suma total de estas cuatro
partidas 'será • el importe de la certificación men
sual, que será pagado por la Marina a la Empresa
en plazo y condicio.nes fijado en el artículo 63 de
este contrato, ha§ta que, en relación con las últimas
certificaciones de la obra, se liquide y 'cancele el im
porte del lo yor Ioo entregado como primer pla
zo de la misma.
No se incluirá nunca en las- certificaciones el im
porte de los materiales y jornales utilizados en la
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4•11,
ej
re
(1(
ccución de aquellas partes de las' obras que sean
.chazadas pur las Inspecciones de la Marina, cuan
) ello sea imputable a la Empresa.
Art. 58. Las obras navales de carenas, repara
gnes, habilitaciones, Suministros y reemplazos que
ecute la Empresa por el sistema de "tanto alza
)" les serán pagadas por la Marina cuando se re.
ban o en la forma y plazo que se hayan fijado en
, correspondiente orden (le ejecución.
Art. 59. Si las obras navales de carenas, repa
iciones, habilitaciones, suministros y reemplazos las
jecuta la Empresa por el sistema de "costo y cos
ts",- la Inspección de la Marina en dichas obras
pedirá, mensualmente, a favor de la Empresa
na certificación, en la que, según los términos es
Iblecidós en el artículo 33 de este contrato, jus
fique las cantidades que en dicho mes se han in
ertido las mismas por materiales y jornales, así
Dmo las partidas de gástos generales y beneficio
ue por éstas inversiones han de cargarse.
La suma total de estas cuatro partidas será el im
orte \de la certificación, que será pagada por la
larina a la Empresa en el plazo .y condiciones fi
ados en el artículo 63 de este contrato.
Será de aplicación a estas certificaciones lo de
erminado en el último párrafo del artículo 57.
Art. 6o. En las órdenes de ejecución de las
bras civiles e hidráulicas contratadas a "tanto al
ado" se especificará el sistema de paga de las
aismas por plazos 'que correspondan a diferentes
tapas de la construcción o al volumen de obra eje
utado.
Art. 61. Eh las obras civiles e hidráulicas con
ratadas por el importe delas unidades de obra eje
utadas se abonará, cada mes, por la Marina a la
,mpresa, el importe de las unidades de obra eje
utadas durante el mismo, calculado con los pre
ios de ejecución material de las diversas unidades
.jados 'en el presupuesto e incrementado con los
matos,. por ciento de gastos generales y beneficio
imprevistos, que se indican en los artículos 39
40.
Podrá incluirse, a petición de la Empresa, en las
ertificaciones mensuales, hasta. el 90 por oo del
nporte de los materiales acopiados al pie de obra.
12ste importe se descontará, en meses sucesivos, al
se empleando en las obras los materiales acopiados.
Para hacer e'fectivas las liquidaciones indicadas,
1 Inspección de la Marina expedirá certi ficacio
es mensuales correspondientes a la obra ejecutada
materiales acopiados, no incluyéndose en ,ellas el
nporte de aquellas partes de las obras que sean
echazadas por la Inspección, cuando ello sea im
utable a la Empresa.
La parte de instalaciones que comprendan las
bras contratadas por el sistema ele "unidades de
bra" y que, de acuerdo con el artículo 35, hayan
ci
ej
ci
la
e
e:
u
tz
ti
CI
o
e
y
11
o
o
de considerarse: como obras navales, se liquidarán
por plazos, conforme se indica en el 'artículo 6o.
Art. 6. Si las obras civiles (-; hidráulicas se eje
cutasen por el sistema de "costo y costas", será de
aplicación lo que se indica, respectivamente, en los
artículos 57 y 59 'para las -obras navales, según se
trate de nueva construcción o de _obras de repa
ración, siendo también de aplicación lo establecido
en el artículo 63 sobre el pago de certificaciones.
Art. 63. El pago de las certificaciones que, con
arreglo a lo establecido en este capítulo, se expidan
a favor de la Empresa, lo efectuará la Marina en
el plazo de treinta días, a partir de la fecha de la
certificación, "transcurrido el cual, tendrá ésta de
recho al cobro del interés legal de la cantidad no
satisfecha, incluso cuando la certificación se refie
ra a obras que se realicen por el sistema de "costo
y costas", y siempre que, en este caso, la, Empresa
tuviera presentada la estimación aproximada preve
nida en el artículo 27 de este cokatrato. Si esta de
mora excediere. de dos meses, la tmpresa, sin per,
juicio del cobro de los intereses de demora, podrá
solicitar ,qué se suspenda la obra u obras a que
afecte la demora del pago, y sobre esta . solicitud.
se dictará resolución en • el plazo de dos meses.
CAPITULO XIV
Seguros" de Factorías, instalaciones,,
- buques y obras.
Art. 64. La Empresa asegurará por sí misma
las Factorías, instalaciones, buques y obras' contra
todos los riesgos, con excepción, de lbs ae guerra,
creando' para ello, y con carácter autónomo, -un fon
do de seguros, que lo constituirá con el importe de
las primas corrientes en plaza para cada uno de los
riesgos. Con cargo a dicho fondo se abonarán las
indemnizaciones o perjuicios que se ocasionen, pu
diendo emplearse las exislencias líquiclas en la ad
quiskión de valores del Estado u otros expresa
mente autorizados por el Gobierno para estos casos.
y sin que, puedan utilizarse para otros fines distin
tos de los que se establecen en este artículo sin
éxpresa- orden de aquél. Los intereses que produz
can los .capitales invertidos serán objeto de abopo
al propio 'fondo , de seguros.
El límite de responsabilidad por pago de siniestros
será el importe del fondo.
•
La Empresa, en caso de rescisión o terminación
del" contrato, hará entrega a la Marina del fondo
entonces existente, quedando libre de todo compro
miso o responsabilidad por /este concepto.
Una reglamentación especial, aprobada por la Ma
rina, determinará las normas de administración de
este fondo.
•
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CAPITULO XV
Régimen de inspecciones de la Marina.
Art. 65. Las construcciones, obras y suministros
que por encargo de la Marina ejecute la EniffOlsa,
serán inspeccionados por las Inspecciones de aqué
lla, que ejercitarán la acción fiscalizadora del Es
tado en todos los aspectos (militar y técnico y eco
nómico-industrial en las obras a "costo y costas")
relacionados con los trabajos, garantizando que su
desarrollo se ajusta exactamente a las órdenes de
ejecución aprobadas y a los planos y especificaciones
correspondientes, de acuerdo siempre con las cláu
sulas generales del presente contrato.
Las Inspecciones constituirán el nexo de unión
de las Factorías de la Empresa y la Marina, y por
su conducto habrán de, ser tratados y tramitados
todos los asuntos y comunicaciones con ambos re
lacionados.
Las Inspecciones tendrán el derecho de recono
cer todos los materiales y efectos que se utilicen en
las obras y de rechazar los que no cumplan las con
diciones del contrato, así como las disposiciones
que no satisfagan a las- especificaciones o planos
aprobados.
Las mencionadas Inspecciones podrán asimismo
rechazar, en cualquier estado de las obras, las piezas
que consideren de mala calidad o conceptúen defec
tuosas en su elaboración, ajuste o montaje, aun
cuando hayan sido antes admitidas, siempre y cuan
do se aprecien defectos que no se hubiesen notado
anteriormente.
En los trabajos que se liquiden a costo y cos
tas", podrán las Inspecciones exigir de la Empresa
que les suministre- los datos y medios necesarios
para poder comprobar en cualquier momento los va
id-es unitarios y la imputación de jornales y ma
teriales a las obras.
No obstante el derecho ejercido en la forma que
antecede por la Inspección durante la ejecución de
los trabajos, la Empresa asumirá las responsabili
dades que -con arregló- al contrato le corresponde, y
la Comisión nombrada para la recepción de las. obras
mantendrá íntegro el derecho a rechazar la parte
de las mismas sque acuse defectos irreparables en
las pruebas de recepción, o que, en iguales condi
ciones, no se ajuste a las condiciones establecidas.
Todo erl personal afecto a las Inspecciones ten
drá libre entrada en los lugares, talleres y depen
dencias donde se construyan los buques, se realicen
las obras.o• se acopien sus materiales. A dicho per
sonal facilitará la Empresa todas las indicaciones
y datos que le fueren pedidos para el buen cum
plimiento de su cometido. Asimismo les proveerá
la Empresa gratuitamente de los aparatos, material y
personal que la Inspección necesite para facilitarle el
reconocimiento y prueba d•e los materiales y efectos
que se apliquen a la construcción de buques y obras.
Cuando los proyectos y planos emanen de la_Em-
presa, deberá entregar ésta al Ministerio de Marina,
por duplicado, antes de empezar las obras, copia
exacta de todos los planos y especificaciones apro
badas. Una de las copias, debidamente autorizada
por aquél, será remitida a la Inspección de las obras.
La Empresa deberá entregar, además, en tales ca
sos, a la Inspección correspondiente, copia dupli
cada de los planos generales y detalle, así como
cuantos antecedentes considere ésta necesarios para
el buen desempeño de su cometido. Todos los pla
nos de servicios anteriores y demás complementa
rios de los buques que en las especificaciones sólo
estén definid®s en sus líneas generales. así como los
dibujos o croquis referentes a partes o detalles de
las obras, se someterán a la aprobación de la Ins
pección, entregándole, además, dos ejemplares de
los mismos, que se considerarán aprobados si en el
plazo. de treinta días, a contar de la fecha en que
se i-ciban los planos en la Inspección, no son ob
jeto de ninguna propuesta u orden de modificación.
Para la ejecución de las obras, la Empresa se
atendrá a estos planos. Los detalles que no hayan
sido previstos en ellos o en las especificaciones, se
someterán a la aprobación de la Inspección, consér
yando siempre la Empresa la responsabilidad abso
luta del resultado.
Cuando los planos y proyectos emanen. del Mi
nisterio de Marina. la Empresa se atendrá a las
instrucciones de la Inspección para la ejecución de
todos los detalles de las obras que no hayan sido-
previstos en los planos y especificaciones, y no po
drá separarse de las instrucciones recibidas sin pre
via autorización- de la Inspección, quedando obli
gada a deshacer lo que no se ajuste a dichas ins
trucciones y sin que pueda reclamar para ello ni
•
sobreprecio ni prórroga del plazo establecido.
Art. 66. De todos los pedidos de materiales, he
rramientas. aparatos y_ efectos que ton destino a las
obras curse la Empresa a las fábricas nacionales y ,
.extranjeras, dará cuenta a la Inspección, remitien
do copia duplicada de los mencionados pedidos. a fin
de que disponga lo- conveniente para que pueda ve
rificarse con la debida oportunidad, por los funcio
narios que designe la Marina, la inspección, reco
nocimiento o ensayos que procedan en los centros
productores. con absoluta independencia de la ins
pección que la Empresa pueda sostener en esos cen
tros productores.
La Marina se reserva la facultad de rechazar los
pedidos de material que se cursen a fábricas o es
tablecimientos que. a su juicio, no reúnan las garan
tías necesarias o que. por cualquier otra causa, no
considere convenientes. Al objeto de evitar demo
ras y• perjuicios, se comunicará, sucesivamente, a la
Empresa, la: relación de entidades o fábricas a las
que no deberá cursar pedidos. El ejercicio de la
facultad antes indicada no eximirá a la Empresa de
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ninguna de las responsabilidades que le correspon
den con arreglo a contrato.
Art. 67. Cuidarán las Inspecciones especialmente
de que los inventarios de las Factorias se lleven al
día y de que los edificios, herramientas y, en ge
neral, todas las pertenencias recibidas de. la Marina
durante. la vigencia del contrato, estén bien aten
didas )r cuidadas por la Empresa, exigiendo la re
paración inmediata de todo desperfecto N- el cuidado
constante de todos los efectos, para mejor conser
vación y seguridad.
CAPITULO XVI
Sistemas de tramitación de las disconfor
midades o reclamaciones que se deduzcan
como consecuencia del curso/ e interpre
tación de los contratos.
Art. 68. Contra las resoluciones dictadas por las
Inspecciones de las obras, podrá recurrir la Em
presa_ al Ministerio de Marina, dentro del plazo de
veinte días, formulando por escrito el correspon
diente recurso, que se presentará. al Jefe de. dicha
Inspección, en el lugar donde se hubiera presentado
el desacuerdo. En tanto el Ministro de. Marina no
'dicte resolución sobre el caso, quedará en suspen
so el cumplimiento de los- acuerdos adoptados por
la Inspección y comunicados a la Empresa ; pero
la Autoridad de quien dependa directamente la Ins
pección, sin perjuicio de la resolución del Ministro
de Marina, podrá disponer la inmediata ej.ecución de
aquellos actierdos cuyo aplazamienIo pueda ocasio
nar perjuicios a los intereses de la Marina. Las re
soluciones del Mipistro tendrán -fuerza de obligar a
la Empresa desde -el mismo momento en .que le sean
comunicadas.
.Art. 69.. Las reclamaciones ,o disconformidades
que puedan plantearse sobre la interpretación y apli
cación de las cláusulas de este contrato, 'serán re
sueltas por las Autoridades y .Tribunales competen
tes, de acuerdo con las Leyes y Reglamentos que re
gulan esta materia.
CAPITULO XVII
Pruebas y entrega de las obras.-
Art. 70. Todos los materiales, tanto nacionales
como extranjeros, empleados en las obras, deberán
satisfacer á las especificaciones previamente apro-.
hadas _por la Marina.
-A -este fin. la Empresa presentará oportunamen
te a la aprobación de' la Marina especificaciones en
que consten las condiciones de recibo. de elabora
ción y recepción -de todos los materiales, efectos y.
artefactos que hayan de ser utilizados en dichas
obras: Las citadas especificaciones se someterán di
rectamente :al Ministerio, o a través de las Inspec
ciones locales, según su cará.cter general o parti
cular.
De no existir previamente condiciones aprobadas,
la Inspección podrá exigir, después de oír a la Em
presa, las que juzgue procedentes, 'conservando esta
•ultima la facultad que le concede el artículo 68.
Art. 71. Las pruebas de velocidad, consumo o
radio de acción, maniobra y funcionamiento de má
quinas, estabilidad, estanqueidad y las demás de
cualquier carácter, se verificarán consujeción a
las que previamente se estipulen para c'ada tipo de
barco. que deberán ser consignadas con todo deta
lle en las especificaciones del proyecto que hayan
motivado la orden de ejecución.
Art. 7.2. El personal qur la Empresa solicite
como auxilio del Ministerio de Marina para llevar
a cabo las pruebas de mar de los buques y los en
sayos o' pruebas parciales de calderas, máquinas
principales o auxiliares, artillería v mecanismos o
instalaciones de cualquier clase,. se facilitará por di
cho Ministerio, si éste lo considerase necesario y le
fuese pedido con la debida anticipación para poder
tenerlo disponible, quedando, en todo caso, la res
ponsabilidad de las faenas y pruebas a cargo de la
Empresa, y siendo de cuenta del -Ministerio de Ma
rina el gasto que origine la cooperación -de dicho
personal.
Art. 7•3. El Ministerio de Marina facilitará, el
combustible y los efectos ele consumo para los en
sayos y pruebas oficiales que efectúen los barcos
con .resultado satisfactorio, de la misma clase que
los empleados en los bu¿lues _del Estado. Si la Em
presa quisiera emplearlos de otra clase, los utiliza
rá de acuerdo con la Inspección, siendo de su cuen
ta el mayor gasto que su adquisición o empleo re
presen'te. Se entiende por , ensayos y pruebas ofi
ciales los consignados en las órdenes de ejecución
de cada buque o las que sean interesadas por la
Marina,. de conformidad Con la Empresa, que se
verifiquen con la asistencia de la Inspección, y se
estimará que son. realizadas con resultado satisfac
torio, para el abono por la Marina del combustible
efectos de consumo empleados, cuando no hayan
'tenido que interrumpirse, suspenderse o repetirse por
causas imputables a la Empresa.
Art. 74. Las obras se entregarán con- todos
aquellos efectos y respetos que se hayan mencionado
o detallado en la orden de ejecución.
Art. 75. La Marina señalará en la correspon
diente orden de ejecución el plazo de garantía que
considere necesario para las obras, el que, en re
lación con la naturaleza e importancia de las mis
mas, no será, superior a un año de duración. El
plazo de garantía se contará a partir de la fecha de
entrega, de cada buque :u obra. La Empresa garan
tizará durante dicho plazo el Jmen funcionamiento
de las máquinas y de todos. los aparatos, así como
su calidad y buena ejecución, obligándose a repa
rar por su cuenta la averías que se ocasionen, tan
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to en los aparatos principales corno pn los meca
nismos auxiliares, debidas a mala disposición, de
fectos de fabricación o de ajuste o montaje.
El tiempo que dure la reparación de dichas ave
rías sé considerará. como una prórroga del plazo de
g;arantía para la pieza o parte afectada, pero sin que
pueda exceder dicha prórroga, proporcionada a la
importancia de la reparación, de doce meses.
Durante el transcurso del plazo de garantía, la
Empresa estará facultada para tener en los buques
o en las obras correspondientes personas de su con
fianza, cuyo sueldo será satisfecho por el Ministerio
de IVIarina. Formularán ante las Autoridades de
Marina correspondientes las observaciones que les
sugiera el manejo o conducción de las máquinas, apa
ratos e instalaciones por el personal del buque o
dependencias, a fin de facilitar así la comprobación
oportuna del origen de las averías, y cuando sean
requeridas por las citadas Autoridades, proporcio
narán los datos o instrucciones pertinentes al acer
tado manejo de los. referidos mecanismos.
En los casos en que las obras se hayan hecho con
Primer
Segundo
Tercer
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Décimo
'Undécimo
Duodécimo
mes de demora...
mes de demora...
mes de demora...
mes de demora...
mes de demora...
mes de demora...
mes de demora...
mes de demora...
mes de demora...
mes de demora...
mes de demora...
mes de demora...
planos y proyectos de la Marina, la responsabilidad
de la Empresa se limitará a las averías, deficien
cias o imperfecciones debidas a la mala calidad de
los materiales o mala ejecución de los proyectos.
CAPITULO XVIII
Régimen de penalidades y caus.
de rescisión.
Art. 76. La Empresa podrá ser sanciona]
multas cuando las obras navales ejecutadas p
no satisfagan a las condiciones estipuladas, z
efecto serán consignadas expresamente en la
pondiente orden de ejecución, donde se espec
en cada caso, la cuantía de las mismas con
a las cifras siguientes :
I.° Por retardo injustificado en el plazo
trega o construcción de los buques.
Las multas por este concepto, computadas pl
s2s enteros, se ajustarán a la siguiente escala
da con
or ella
CUYO
zorres
ificará,
Irreo-lo
• • • • • • • • • • • 3/10.000 del valor
• • • • • • • • • • 3/10.000 del valor
• • • • • • • • • • • • 3/10.000 del valor
• • •
•
•
•
• • •
•
• • 4/10.000 del valor
• • • • • • • • • • • • 4/10.000 del valor
• • • • • • • • • • • 4/10.000 del valor
•
• • • •
•
• •
• • • • 5/10.000 del valor
• II• • • • • • • • • 5/10.000 del valor
• •
• •
• •
• • •
• •
• 5/10.000 del valor
•
• •
• • •
• •
• • • 6/10.000 del valor
• • • • • • • • • • • • 6/10.000 del valor
• • • • • • • • • • • • 6/10.400 del valor
total
total
total
total
total
total
total
total
total
total
tótal
total
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
buque.
buque.
buque
buque.
buque.
buque.
buque.
buque.
buque
buque
buque
1
o sea, incrementándose mensual en cada nuevo trimestre de demora.
10.000
Las multas se determinarán sumando el importe
de las correspondientes a cada uno de los meses de
demora.
2.° Por retardo injustificado en el plazo fijado
para »la ejecución de carenas y reparaciones.
Un tanto por ciento del coste de las carenas o re
paraciones demoradas igual a un 15 por Ioo del tan
to por ciento que represente la demora en relación
con el tiempo de ejecución fijado.
3.° Por falta de velocidad en leks buques.
Se computarán las multas por décimas de nudo y
se obtendrán sumando las correspondientes• a cada
décima de nudo de menos.
La escala de estas multas será la siguiente :
Primera décima de nudo
completa por debajo de
la especificada...
Segunda décima de nudo
completa por debajo de
la especificada... ... •••
0,5
1.000
1
1.000
del valor total del
buque.
del valor total del
buque.
Enésima décima de nudo 0,5n
completa por debajo de
la especificada... ... •••
de en
Dr me
del valor to
buque.1
.
000
4•0 Por deficiencia en el radio de acción
buques a la velocidad económica :
Por cada 1 por 100 de 1/4
defecto en el radio de
acción... 1.000
del valor del
5.° Por defectos de estabilidad y por dc
cias de algunas otras características de los ID
se fijarán, en cada caso, en la correspondier
den de ejecución, con arreglo a las peculiar
cunstancias que concurran en los barcos de
trate.
Art. 77. En las mismas condiciones indica
el artículo anterior, la Empresa podrá ser sai
da, por retardo injustificado en el plazo de <
o construcción de las obras civiles e hidráulic
multas, por cada mes de demora, cuya cual
podrá exceder de las que se indican a contin
en relación con el valor de la obra o parte
tal del
de los
buque.
ficien
uques,
ite or
es cir
que se
das en
iciona
mtrega
as, con
ltía no
uación,
de la
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misma no ejecutada, si la demora
lización al fin proyectado :
•Po• el primer mes entero
de retraso sobre el pla
zo especificado... ... •••
Por el segundo mes entero
de retraso sobre el pla
zo no espeeiticado...
no impide su. uti
4 del coste totl‘á de
la obra o de la
parte demorada.1.000
6 del coste total de
la obrá o de la.
parte demorada.1.000
Enésimo mes entero de 2 + 2n
retraso sobre el plazo
especificado... 1.000
del coste total de
la obra o de la
parte demorada.
La-multa total se determinará sumando las corres
pondientes a los distintos meses de demora.
Art. 78. Además de las multas especificadas en
los artículos anteriores, podrá ser sancionada la Em
presa por los motivos siguientes :
I." Por faltar, sin causa justificada, a las obli
gaciones que 'establece el artículo séptimo de man
tener los edificios, talleres, herramientas y elemen
tos de trabajo en buen estado de conservación. Es
tas multas habrán de imponerse mensualmente, cuan
do haya lugar a ello, a razón de un io por ioo del
importe de la reparación que haya dejado de efec
tuarse, siempre que las deficiencias no hubiesen si
do subsanadas por la Empresa en el plazo que fije
la Inspección. Corresponderá a este Organismo ju.s
tipreciar el coste de las indicadas Jeparaciones.
2.° Cuando invitada la Empre.si a presentar pro
-ectos o proposiciones de obras, hio lo hiciera, in
ustificadamente,_ en un plazo racional que la Ma
rina fije para ello. Estas multas se calcularán a ra
zón de 15.000 a roo.00o pesetas, en relación con la
importancia de las obras.
3." Por no realizar, injustificadamente, el acopio
de materiales para obras determinadas o no llevar
el curso 'de. la ejecución de las mismas dentro de
los términos fijados en las órdenes de ejecución de
dichas ol;ras.
A este fin, se podrán imponer a la Empresa mul
tas mensuales, comprendidas, en cada caso, entre la
tercera parte y la mitad de lo consignado anterior
mente para el retraso de la entrega de cada clase de
obra. Cuando las multas parciales expresadas resul
ten o se estimen insuficientes para la buena obser
vancia de los referidos plazos de acopio de los ma
teriales y marcha de las obras fijadas en las órdenes
de ejecución, se podrán adoptar, a costa de la Em
presa, las providencias conducentes a corregir y sub
sanar la falta de velocidad en la ejecución de los
trabajos que origine inminente incumplimiento de
los plazos estipulados, procurando que la Empresa
misma sea ejecutora, cuando se pueda, de dichas
providencias. Estas se llevarán a cabo, sin perjuicio
de las reclamaciones que entable la Empresa. Cuan
do no exista demora en la entrega se devolverán las
mtiltas aplicadas por este concepto.
Art. 79. La imposición de estas multas corres
mderá al Ministerio de Marina, y para su exac
ción se descontará el importe de las mismas.de los
plazos o pagos inmediatos que se tengan que abo
nar a la Empresa. Se aplicarán a propuesta de las
Inspecciones correspondientes y oída previamente la
Empresa.
Cuando esta última estime que la imposición de
dichas multas no se ajusta a lo establecido en el pre
sente contrato, por entender que no existen motivos
en qué, fundar su imposición o por exceder de la
cuantía permitida, podrá recurrir contra ellas, y su
petición será tramitada y resuelta conforme a lo
previsto en el capítulo XVI de este contrato.
Art. So. La Marina se reserva la facultad de
anular cualquier orden de ejecución por motivo de
interés nacional. En el caso de que se trate de obras
contratadas. por "costo y costas" o por unidades de
obra ejecutadas, se abonará a la Empresa la canti
dad que corresponda a la obra ejecutada, de acuer
do con el sistema de contratación establecido.
Cuando se trate de obras por "tanto alzado", se
hará una estimación por el coste de lo que falte por
ejecutar para determinar la fracción de obra total
que representa la realizada, y se abonará a la Em
presa la parte proporcional correspondiente de dicho
"tanto alzado".
Las invesiones indirectas ejecutadas por la Em
presa para la ejecución de la obra suspendida serán
compensadas por la Marina en la justa proporción
que se determine.
La parte de la obra ya ejecutada pasará a ser
propiedad de la Marina.
Art. 81. La Marina podrá dejar sin efecto una
orden de ejecución, por faltas imputables a la Em
presa, en los casos siguientes:
I." Cuando formulada la orden de ejecución de
una obra se acopien materiales con im retardo tal o
se ejecuten con tal lentitud, a pesar de la imposi
ción de las multas y otras providencias que pueda
utilizar la Marina, que, efecto de ello, resulte evi
dente que la obra no ,estaba terminada en el plazo
convenido, ni aun con el retardo consentido, no exis
tiendo para 'ello justa causa expuesta y razonada
oportunamente.
2.° Si durante la construcción del buque o eje
cución de la obra la Empresa emplease métodos o
procedimientos de construcción inaceptables para la
Marina y dejase •de perfeccionarlos, desatendiendo
sus advertenciaS, .o de ejecutar las modificaciones
que las pruebas demostrasen ser necesarias.
3.9 Si dejara la Empresa de mantener las pre
cauciones necesarias para la seguridad de la obra o
del buque.
4.° Si durante la construcción de las máquinas
v mecanismos dejase la Empresa de corregir las de
ficiencias que acusen las pruebas o los ensayos par
ciales.
5.10 Si durante los períodos de pruebas de mar
del buque dejase, sin causa justificada, de ejecutar
las reparaciones o modificaciones que, como conse
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cuencia de dichas pruebas, fuee necesario intro
ducir.
6.° Cuando un buque u obra exceda en sus •de
fectos del límite de tolerancia establecido en la or
den de ejecución correspondiente.
En el caso de anulación o incumplimiento de al
guna orden de ejecución de obra por las causas y
‘iexpresadasi o ■por ot'ras .establecidas en la
misma orden, no subsanables con las multas y otras
sanciones y providencias previstas, la Marina po
drá proseguir su, ejecución a costa de la Empresa,
sin perjuicio del cobro por ésta de los plazos que
se vayan devengando; pudiéndose llegar hasta la in
cautación temporal de los talleres y elementos que
precise para -la terminación de la obra.
En todas las órdenes de ejecución .se especifica
rán las penalidades especiales en -que incurrirá la
Empresa si la Marina .recibe los buques u obras a
elle se refieran .excediendo en sus defectos de los
limites de tolerancia que se establezcan en aquéllas.
La anulación de las órdenes .de ejecución y la
imposición de las penalidades especiales antes cita
das no eximirán a la Empresa del pago ,de las mul
tas en que incurra con arreglo a contrato.
Art. 82. La Marina, previa aprobación del Go
bierno, podrá rescindir este contrato, por. faltas de
la Empresa, en los casos siguientes:
1.° Cuando, a partir de la fecha de entrada en
vigor de este contrato y al amparo de lo que .se es
tablece en el artículo anterior (8i), se dejasen sin
efecto órdenes de ejecución de obras -por un valor
total que exceda del 8o por ioo del importe del vo
lumen mínimo de .obra fijado en :el artículo 47, co
rrespondiente al año en que se acuerde la rescisión.
2.°1 Cuando _ Empresa incurra injustificada
mente por tres veces en uá año en las faltas que dan
lugar, a multas estipuladas en el número segundo
del :artículo .78, y dichas multas le hayan. sido im
puestas sin eficaz reparación por parte de la Empresa.
3.° Cuando la Empresa falte a lo estipulado en
el -artículo 7.° después de haber sido corregida 'por
ello con multas, diez veces en el término de un año.
Acordada la rescisión del contrato, en los casos
anteriores, la Marina se incautará de los estableci
mientos y elementos bajo inventario y de las obras
(11 curso, y 'sin que se demoré estas providencias por
ninguna de las reclamaciones que se suscitaren, las
cuales seguirán el curso que les corresponda legal
mente para su decisión, no obstante las medidas de
incautación o las de prosecución de obras. v servicios.
En este caso la Empresa quedará privada de todo
derecho sobre los- nuevos elementos de trabajo apor
tados y a los que se refiere el párrafo segundo del
artículo 9.0
Art. 83. El Gobierno, por causa de utilidad pú
blica y de acuerdo con las disposiciones vigentes.,
podrá acordar la rescisión de este .Contrato con arre-.
glo a las prescripciones especiales siguientes:
I .a Se liquidarán los pagos sobre las obras pen
dientes d'e terminación, en la fecha Cle la rescisión,
en lá forma dispuesta en los artículos 85, 86 y 87,
para los casos de terminación normal del contrato.
2. Al decretarse la rescisión por causa de uti
lidad pública, se practicará, a petición de la Empre
sa, una liquidación general, que comprenderá:
a) Relación detallada de todos los desembolsos
hechos por la Empresa, hasta el indicado momento,
con motivo de las obras o servicios que, conforme
a ,este contrato, tuvo encomendados, cualquiera que
fuere el sistema con que se hubieran contratado.
b) Relación, asimismo detallada, comprensiva de
los cobros realizados por la Empresa por trabajos
ejecutados en las obras y servicios antes indicados.
Si los cobros fueren inferiores á los desembolsa
dos, la Marina abonará a la Empresa la diferencia,
y les satisfará además, en todo caso, la cantidad ne
cesaria para que ésta perciba, desde su constitución
a la fecha de rescisión, el tanto por ciento deter
minado por interés legal sobre el,volumen de la obra
realizada.
3.a En concepto de indemnización abonará ade
más la Marina a la Empresa una cantidad igual al
1 por loo anual de su capital desembolsado, compu
tado durante el tiempo que medie desde la fecha de
rescisión hasta la en que, de no haberse dispuesto
ésta, hubiera terminado normalmente la vigencia
del contrato, o sea la del plazo mínimo, y una vez
transcurrido éste, la de terminación de la prórroga
en que se encontrase, si fuese tiempo hábil para for
malizar su denuncia, y, en otro caso, la del quinque
nio siguiente.
Art. 84. En los casos de rescisión previstos en
los artículos 82 y 83, y al darse por terminado nor
malmente el contrato, la Marina podrá hacerse car
go de los materiales existentes en los•almacenes
de las Factorías que juzgue convenientes y estén
acopiados con destino a atenciones generales y sin
cargo a obra determinada. Su importe será abona
do por la Marina a la Empresa, de conformidad con
el saldo que arroje la cuenta de aprovisionamientos.
Los materiales. que la Marina no desee adquirir de
berán ser retirados por la Empresa.
CAPITULO XIX
Disposiciones sobre liquidación de obras
al terminar el plazo de vigencia de este
contrato.
Art. 85. Desde la fecha en que se formule la
denuncia de este contrato, prevista en el artículo '3.°
del mismo, todas las obras que, ,con arreglo a dicho
contrato, se ordene ejecutar a la Empresa serán con
tratadas por el sistema de "costo y costas".
Art. 86. Si, no obstante lo dispuesto en el ar
tículo anterior, al finalizar la vigencia de este con
trató se encontrasen pendientes de terminar obras
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contratadas por el sistema de 'tanto alzado", se li
cluidarán con lá Empresa, en la fecha de dicha ter
minación, haciendo, de acuerdo con ella,. una esti
mación por el coste de la parte de obra que enton
ces falte por ejecutar, con cuyo dato se fijará la
fracción de obra que representa la realizada, y por
la cual se abonará a la Empresa la parte proporcio
nal de importe a -tanto alzado" que dicha canti
dad de obra realizada corresponda, previa deducción
de los plazos o cantidades cobrados por la misma
obra.
.Art. 87. Si las obras pendientes de terminar al
finalizar el contrato estuviesen contratadas por cual
quiera .de los sistemas de "costo y costas" o de
"unidades de obras ejecutadas", se liquidarán con
la Empresa, certificándole, en la forma prevista para
dichos sistemas en este contrato, las inversiones
realizadas o unidades de obra ejecutadas, respecti
vamente, hasta la fecha de la terminación del con
trato.
CAPITULO XX
égimen de trabajo e instituciones
sociales.
Art. 88. La Empresa queda expresamente obli
gada a la observancia, en sus Factorías y estableci
mientos, de todas las disposiciones legales dictadas
o que se dicten, con carácter preceptivo, sobre régi
men de trabajo, previsión y demás materias de ca
rácter social, y sin perjuicio de las mejoras que en
dichas materias pueda acordar establecer por pro
pia iniciativa.
Art. 89. Queda también obligada la Empresa a
mantener y mejorar las instituciones sociales exis
tentes en las Factorías, a fin de elevar el nivel de
vida de los que trabajen en dicha Empresa, y pro
porcionales el mejoramiento espiritual, cultural, téc
nico y físico que el Fuero del Trabajo y todas las
directrices del Estado español señalan para lograr
el más completo bienestar de cuantos están consa
grados al incremento de la producción y de la gran
deza de España.
CAPITULO XXI
Efectividad de las obligaciones de este
contrato.
Art. 90. En virtud de la dispuesto en el artícu
lo 19 de la Ley de iii d'e mayo de 1942, la Empresa
no prestará fianza, quedando sujeta, para la, efecti
vidad de sus obligaciones, a lo dispuesto en el ca
pítulo XVIII de este contrato.
Art. 91. La Empresa estará obligada a dar las fa
cilidades que sean necesarias para que, sin que se
perturbe el desarrollo de las obras que le estén en
comendadas con arreglo al contrato, pueda el perso
nal de la Armada que el Ministro de Marina de
signe efectuar prácticas en las Factorías y estable
cimientos de la Empresa, ya sea en relación con las
obras en curso o de mero aprendizaje.
CAPITULO XXII
Modificaciones de este contrato.
Art. 92. Para introducir modificaciones en las
cláusulas contenidas en .este contrato será preciso.
que lo proponga, al menos, una de las partes con
tratantes y que se cumplan totalmente los trámites
y requisitos establecidos en la Ley de i i de mayo
de 1942 para el estudio y aprobación- del contrato
mismo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ADICIONALES.-
TRANSFERENCIAS A LA NUEVA EMPRESA DE LOS
DERECHOS, OBLIGACIONES Y OBRAS DEL CONSEJO
ORDEÑADOR DE LAS CONSTRUCCIONES NAVALES
MILITARES.
Artículo I.° 'Como el contrato, aprobado por De
creto, constituye la base fundamental de la Empre
sa, los Estatutos que regulen su constitución y fun
cionamiento habrán de ser aprobados 9por el Gobier
no y recoger todos los extremos pertinentes en re
lación con este contrato. En cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo 12_ de la Ley de II de mayo
de 1942, los Consejeros de la Empresa serán nom
brados por Decreto, a propuesta del Instituto Na
cional de Industria, con la conformidad previa del
Ministro de Marina y uno de los Consejeros, con la
del Ministro de Hacienda. También se precisará
*conformidad del Ministro de Marina antes de some
ter al Consejo de Ministros el nombramiento de.
Director-Gerente de la Empresa.
Art. 2.° La Empresa se atendrá en su funciona
miento a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo de
1942 y a las demás leyes vigentes que sean de apli
cación.
Art. 3.° Automáticamente, al verificarse la en
trega prevista en el capítulo primero de este Con
trato y evitando toda solución de continuidad o de
mora, pasará a depender de la Empresa el personal
de todo orden: directivo, técnico y administrativo
que, dependiendo hoy de la Gerencia .del Consejo
Ordenador de las Construcciones Navales Militares,
figure en las plantillas, nóminas y listas de jornales
de la Organización Central, Factorías y Servicios
auxiliares del citado Consejo.
La Empresa queda subrogada en todos los contra
tos de trabajo y compromisos de carácter laboral y
social en vigor en el citado Consejo Ordenador, al
hacerse la entrega; pero quedando en libertad para
el futuro, y satisfechos dichos compromisos, de pro
ceder en la forma que estime oportuna respecto a
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personal, dentro de los términos del contrato y dis
posiciones sociales vigentes.
También se subroga en las obligaciones y dere
chos que, relacionados con las Factorías y
obras en
curso, tenga pendientes dicho 'Consejo- Ordenador
al hacer§e la entrega, previa liquidación entre dicho
Consejo y la Empresa.
Art. 4.° Al hacerse cargo la Empresa de las Fac
torías, en la forma determinada, se encargará tam
bién, sin solución de continuidad, de todas las obras
y trabajos en curso en las mismas en el
momento de
la entrega.
En lo que al desarrollo y ejecución de estas obras
se refiere, la responsabilidad de la Empresa quedará
concretada a la exacta y correcta .ejecución de los
proyectos aprobados, de acuerdo con las especifica
dones y planos en vigor o que en lo futuro sean en
tregados o elaborados y aprobados.
Hasta tanto que sean reajustados los presupuestos
y condiciones particulares de cada una de estas obras
a las nuevas modalidades de este contrato, en la
forma que se concreta en los artículos siguientes, y
se dicten las órdenes de ejecución correspondientes,
la continuación, liquidación y pago de las obras de
todas clases, también sin solución de continuidad,
por el sistema de "costo y costas", tal corno baque
dado lestablecido en este contrato.
Art. 5.° En los buques de los nuevos programas
Que se detallan en el anexo número 3, cuadro 18,
dado el estado inicial de su construcción, la Em
presa someterá al Ministerio de Marina, en un plazo
no superior a tres meses, a partir de la fecha de la
entrega, los presupuestos y condiciones que afecten
a la total construcción de los citados buques, reajus
tados a las circunstancias actuales y a las modalida
des de este contrato, para que puedán ser dictadas
seguidamente las correspondientes órdenes de eje
cución.
Al disponerse para estas obras la ejecución por
el sisterna de "tanto alzado", en la forma señalada
en los capítulos VIII y IX, se referirá dicho tanto
alzado al importe total de la cZn"strucción, que se
abonará a la Enipresa según el régimen de plazos
establecidos en este contrato, de los que podrá co
brar seguidamente ,los que est6n cumplimentados,
previas las oportunas certificaciones, descontando
del total importe las cantidades invertidas y certifi
cadas por el 'Consejo Ordenador en estas obras has
ta el día de la entrega y las abonadas a la Empresa
desde dicha entrega hasta la fecha de la orden de
ejecución.
En el caso de que, por no mediar conformidad o
por otra causa, se dispusiera la terminación de las
obras por el sistema de "costo y costas", la liqui
dación y pagos de aquéllas se hará como preceptúa
el artículo 57 de este contrato.
Art. 6.°- La terminación de las obras de los bu
ques que se detallan en el anexo número 3, cuadro
número 19, se llevarán a cabo por el sistema
de "cos
to y y liquidándoseouidándose con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 67 de este contrato, a cuyos efectos
se dictarán las órdenes de ejecución correspon
dientes.
Art. 7.(' Las obras navales de carenas y repara
ciones, habilitaciones y suministros en curso en el
momento de la entrega se terminarán por el sistema
de "costo y costas", según las modalidades previstas
en este contrato, a cuyos .efectos se dictarán las co
rrespondientes órdenes de ejecución. Esto no obstan
te, si se considera conveniente que cualquiera de
las
obras comprendidas en este artículo fuere termina
da por el sistema de 'tanto alzado", se formalizará
su contratación por este sistema, de acuerdo con lo
dispuesto en el presente contrato.
Art. 8.° En las obras civiles e hidráulicas en
curso de ejecución, la Empresa redactará el presu
puesto de ejecución de la obra que falte por reali
zar en el momento de verificarse la entrega, con
arreglo a lo que dispone el artículo 34. Los precios
para las diversas unidades de obra se calcularán de
acuerdo con los de los materiales, tipos de jornales
y obligaciones sociales que rijan en aquel momento.
Dichos presupuestos deberán ser sometidos al Mi
nisterio de Marina en el plazo máximo de tres me
ses, a partir de la fecha de la entrega, y servirán
de base para la redacción de las correspondientes ór
denes de ejecución de terminación de las obras por
los sistemas de "tanto alzado", "unidades de obras"
o "costo y costas", según los casos.
En las obras que por su naturaleza sea complica
do y difícil precisar las unidades de obra que falten
por ejecutar al efectuarse la entrega, tales como re
paraciones y ampliaciones de edificios u otras. y
también en aquellas obras que se encuentren muy
avanzadas, se continuarán por el .sistema de "costo
y coskas".
En las obras con presupuesto aprobado, pero que
no hayan comenzado todavía en el momiente) de la
entrega, redactará la Empresa el nuevo presupues
to, con arreglo a lo anteriormente indicado en este
artículo, que servirá de base para dictar la orden de
ejecución correspondiente por los sistemas de "tanto
alzado" o de "unidades deobraArt.9.'° Las órdenes de ejecución que se den a
la Empresa para obras que se encuentren en el su
puesto previsto en el párrafo tercero del artículo se
gundo transitorio, se dictarán con arreglo a las nor
mas establecidas en los artículos anteriores, con la
diferencia de que parafijar los precios de las uni
dades de obra, en las contratadas por este sistema,
habrá que partir de los que estén estipulados en los
correspondientes contratos, aunque reajustándolos a
los tipos de jornales, precios de materiales 1- aten
ciones sociales que se encuentren en vigor entre el
Consejo Ordenador y el contratista en el momento
de la entrega, .
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CUADRO NUMERO 11
(Anexo núm. 24
Determinación de los índices anuales" de precio de la construcción naval para revisión del precio de las obras
navales contratadas a tanto alzado.
PARTIDAS
A
Coste
en el año base.
Valor unitario
en el año base.
Valor unitario
en el año Tn
E
Coste
en el año Tn
AXD
Hierro 1 • • • • • • • • •
•
•
e •
•
• • • • • • • • • •
Cobre.. • • • •
• •
• • • •
• • • •
•
• • • • • • • • • • • • •
Estaño • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • •
•
• • •
• •
• •
Cinc... • • • • • • • • • • • •
Plomo. • •• • • • • • • • •
P-etróle0." *O. e... •■••
• • • • • • • • • • • • • • •
•••
• • • • • • •
• • • • • •
•
• -
de0 • Oe "0 04, ".0/
•
Madera • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • •
Aceite de linaza... • • • • • • • • • • • • • • •
Caucho • • • It • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •
AmiantO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Energía
Lona... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Jornále3. • • .• • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • •
Gastos
chos
generales propiamente di
(e1).•• ..• ••• ••• ••• ••• • ••, • • •
Atenciones sociales y de la Marina
(c3 e ) • • • • • • • • • • • • • • •
•
(1)
(2)
(3)
les" y
(4)
sociales
NO
•
Suma = 100
Índice del
año base.
••
(2)
(2)
(4)
^
-•••
•
Suma = in
= Indice del
año TT,
Jornal medio de la Empresa en las obras del epígrafe correspondiente al año base.
Jornal medio de la Empresa en las obras del epígrafe correspondiente al año T.
Jornal medio de la Empresa multiplicado por la suma de los coeficientes correspondientes a "atenciones socia
'atenciones de la Marina" en el año base.
Jornal media de la Empresa multiplicado por la suma de los coeficientes correspondientes a "atenciones
''
y "atenciones de la Marina" en el año T.
TA.—Se ha supuesto que e1 es constante e igu1 a 100.
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CUADRO NUMERO 12
Determinación de los índices anuales de precio del armamento militar para
navales contratadas a tanto alzado.
fiar
revisión
(Anexo núm. 2.)
del precio de las obras
PARTID.AS
A
ste
en -el año base.
Valor unitario
en el año base.
o
Valor unaario
en el ario T.
o
E
Coste
en el año Tn
AXD
Hie'rro••• ••• ••• ••• •.• ••• •• 11 • • la • e •
Cobre... • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
Cinc••. ••. ••• .•• ••.
••• ••• ••• ••• • • •
Carbón • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
.Maderas••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Energía eléctrica... ... • • • • • • 'II • • • • •
Acero rápido... ... • • • • • • • • • • • • • • •
Jornales. • • • • • • •
•
• •
• • • • • • ,• • • • • • • • •
Gastos generales propiamente di
chos ••` ••. ••• ••• ••• •••
Atenciones sociales y de la Marina.
Suma = 100
= índice del
ano base.
(1)
(3)
•
(2!
(4)
•
(1) Jornal medio de la Empresa en las obras
(2) Jorthll medio .de la Empresa en' las obras
(3) Jornal medio de la Empresa multiplicado
dales" y' "atenciones de la Marina" en el año- base
(4) Jornal medio- de la Empresa multiplicado
dales" y "atenciones de la Marina" en el año T.
NOTA. Se ha supuesto que e1 es constante e
'urna = in
= índice del.
'afio• Tn
del epígrafe correspondiente al ario bal
del epígrafe correspondiente al año T.
por la suma de los coeficientes correspc
por la suma de los coeficientes,.correspc
e.
mdientes a "atenciones so
igual a 160.
ndientes a "atenciones so
CUADRO NUMERO 13
(Anexo núm. 2.)
Determinación de loríndices anuales de precios de las obras d't-edificios y similares para revisión de precio
de las contratadas a tanto alzado "o por unidades de obra.
dux
PARTIDAS
•
MIK"
,mw.maarmismaw nroowwww"
A
Coste unitario
én el año base.
o
Precios Precios
en el año base: en el nfio Tn
•••■••••••••••--
E
Coste
en el año T.
•••■•••
AXD
Hierro... ...
. • • • • • •
•
• • • •
• • •
•
• •
• •
•
•
•
•
• •
• •Cemento—.
Madera de pino del país... • • • • • • • •
Carbón .... ...
• • • • • • • • • e •
• •
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • .• • 'e • •
Jornales••• ••• •••
•• ir • • • • • • • • • • •
e
s'unta = 100
= índice del
año base.
(1) (1)
■•••
(1) Jornal medio incrementado en el % de 9bligaciones sociales correspondientes a
••••■
cada año.
'Suma =
= índice del
en el año T.
•34
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CUADRO NUMERO 14
(Anexo núm. 2.)
•
Determinación de los índices anuales de precios de las obras marítimas y similares para revisión de precio
de las contratadas a tanto alzado por unidades de obra.
PARTIDA
.
.
A
Coste unitario
en el año base.
B
Precios
en el año base.
o
Precios
en el año T.
D
O
B
Hierro... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ciemento•.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Madera de pino del país... ...
Carbón... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1:)1 naMitil • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •
J•ornales... .•• ••• ••• •.• •.• ••• ••• ••• (1)
Suma — 100
= índice del
año base.
•
•
(1)
El
Coste
en el año T.
AXD
di•
u m a = in
= índice del
año Tn
(1) Jornal medio incrementado en el % de obligaciones
sociales correspondientes a cada año.
(Anexo núm. 2.)
CUADRO NUMERO 15
Determinación de los índices anuales de precios de las obras subterráneas .y similares para
revisión de pre
cio de las contratadas a tanto alzado o por unidadels de obra.
PARTIDAS
A
Coste unitario
en el año base.
•
Precios
en el año base.
o
Precios
en el año TD
•
E
Coste
en el año Tr,
AXD
..• • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
Madera de pino del país... ...
Ca rbón ••• ••• ••• •.• ••• •• • • • • • • • • • •
Dinamita,••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••.
•
•••
Jornales... ••• ••• ••• ••• ••• .•• .•• •.
•
1
Suma — 100
= índice (1E1
año base.
(1)
Suma = 1„
= índice del
año Tn
(1) Jornal medio incrementado en el % de obligaciones
sociales correspondientes a cada año.
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•
(Anexo núm. 3.)
•
CUADRO NUMERO 18
Buques a que se refiere el artículo 3.9 transitorio.
9 Destructores de 1.943 Tons.
9 Destructores de tolo Tons.
4 Cañoneros de 1.710 Tons. (2.a Serie.)
12 Guardacostas tipo Rigel.
2 Guardacostas con propulsión a vapor.
1 Buque aljibe de 1.000 Tons.
2 Aljibes de 350 Tons.
3 Remolcadores de 300 I: H. P. con tobera Kort.
NOTA. Este cuadro se pondrá al día en el momento de firtna'r el contrato.
(Anexo núm. 3.)
CUADRO NUMERO 19
Buques a que se refiere el artículo 4? transitorio.
Crucero Miguel de Cerrantes.
Crucero Méndez Núñez.
4 Cañoneros (In 1.710 Tons. (1.a Serie.)
• Dragaminas DG-41 m. de 600 Tons.
Destructores-Alara y
3 Submarinos upó D.
6 Submarinos tipo G.
Buque-escuela Juan dc Austria.
5 Remolcadores de 800 I. H. I.
8 Remolcadores de 300 1. 1-1. P.
14) Lanchas rápidas 8-38.
7 Gánguiles de 50 TODS. ('I'rén Na val dé Arsenales.)
8 Lanchas cún gaviete (í(lem íd. íd.).
3 Lanchas con gaviete para faenas (ídem íd. íd.).
5 Grúas flotantes de • 15 Tons. (ídem íd. 1(1.).
3 Grúas flotantes de 30 Tons. (ídem íd. íd.).
12 Barcazas para, torpedos (ídem íd. íd.).
10 Barcazas para carga (Wein íd. íd.).
12 Gabarras para carbón (ídem íd. Id.).
19 Embarcaciones para- trabajos de bilzo• sin mOtor (ídem íd. id.).
4 Embarcaciones para trabajas de btizo• con, Cámara de descompresión.
(Bases Navales.)
19 Lanchas vapor (Tren Naval de Arsenales).
NOTA.—Este cuadro se pondrá al día en_ el momento de firmar el contrato.
